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La presente investigación lleva como título: “Gestión financiera y su incidencia en la liquidez 
de la empresa Halcones Security Selva SAC, Morales 2017”, siendo el objetivo general 
Determinar la incidencia de la gestión financiera en la liquidez de la empresa Halcones 
Security Selva SAC. Morales, 2017. Su metodología fue de tipo aplicada, de nivel descriptiva 
correlacional, de diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformada por 5 
áreas de la empresa, contando con una guía de entrevista, guía de observación y una guía de 
análisis documental como instrumentos de recolección de datos. Los resultados del estudio 
demuestran que el proceso de la gestión financiera de la empresa, no viene siendo manejada 
adecuadamente, por lo que se evidencia deficiencias ante el registro y control en dichos 
procedimientos, asimismo se mostró una variación significativa, donde el periodo 2017, 
obtuvo 2,266,231.64, sin embargo, después de realizar un ajuste, según las deficiencias 
encontradas en las cuentas por cobrar se generó un incremento de 64,013.62, que elevó a 
2,330,245.26 al capital de trabajo. Por tanto, se concluye que: la gestión financiera incide en la 
liquidez de la empresa, es decir, al mantener un control y buen manejo de los procesos 
financieros, se obtendrá mayores recursos para solventar gastos de la empresa.  
 














The present research has the title: "Financial management and its impact on the liquidity of the 
company Halcones Security Selva SAC, Morales 2017", being the general objective 
Determine the impact of financial management on the liquidity of the company Halcones 
Security Selva SAC. Morales, 2017. His methodology was applied type, correlational 
descriptive level, non-experimental design. The population and sample consisted of 5 
accounting areas of the company, with an interview guide, observation guide and a document 
analysis guide as data collection instruments. The results of the study show that the process of 
financial management of the company has not been handled properly, so there are deficiencies 
in the registration and control of these procedures, as well as a significant variation, where the 
2017 period was obtained 2,266,231.64, however, after making and adjustment, according to 
the deficiencies in accounts receivable was generated in an increase of 64,013.62, which raised 
to 2,330,245.26 to the working capital. Therefore, it is concluded that: financial management 
affects the liquidity of the company, that is, by maintaining control and good management of 
financial processes, greater resources will be obtained to cover the company's expenses. 
Keywords: financial management, accounts receivable, liquidity.
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I. INTRODUCCIÓN  
Gracias a la globalización, hoy en día las organizaciones buscan posicionarse en el 
mercado con el fin de generar ganancias, requiriendo de una mayor y efectiva gestión de 
sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones a tiempo, esto implica que 
la administración las dirija de manera pertinente, aplicando políticas que logren que la 
empresa y sus finanzas marchen de manera correcta, ya que una mala gestión financiera 
puede afectar severamente a la empresa, ocasionando falta de liquidez, que es la 
capacidad que ésta posee para disponer de efectivo para la realización de una operación, 
sin la necesidad de buscar un financiamiento (Tascón, F. 2018) 
El Perú no es ajeno al mal manejo de la gestión financiera, a la mala aplicación de 
políticas, que ocasiona que las empresas privadas opten por la suspensión de sus 
actividades al no poseer el capital suficiente que ayudaría al pago de sus deudas, cuando 
éstas superan los ingresos que obtiene, generando pérdidas en la empresa.  
La región San Martin viene creciendo notablemente, cuenta con una diversidad de 
empresas en distintos rubros, que deben regirse al manejo correcto de sus operaciones 
ofreciendo servicios de manera óptima para poder generar ganancias, la gestión 
financiera es muy importante ya que con un uso adecuado se puede llegar a manejar y 
dirigir la empresa de manera eficiente, generando resultados que conlleven a una mejora 
continua, un buen funcionamiento y así evitar tener problemas de liquidez. 
La empresa Halcones Security Selva SAC, registrado con número de RUC: 
20450488021, se encuentra en el jr. Oscar, R. Benavides Nro. 368 en el Distrito de 
Morales; tiene como principal actividad: otorgar servicios de seguridad y vigilancia 
privada, teniendo como clientes a diferentes empresas públicas y privadas. La empresa 
inició sus actividades en el periodo 2009, actualmente lleva más de 8 años operando en 
el mercado, brindando sus servicios dentro y fuera de la Región, contando con oficinas y 
colaboradores en distintos puntos del país.  
- El efectivo se direcciona a otros gastos, ya que al ser el gerente quien maneja y tiene 
acceso a las cuentas de la empresa, se realizan depósitos que se tienen como 
pendientes de devolución por el mencionado. 
- Las cuentas a cobrar son un elemento significativo en el desarrollo de las funciones 
de la empresa, que viene arrastrando más de 2 millones de soles por cobrar desde el 
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año 2016, debido a un mal cliente que en su momento no llegó a cancelar las facturas 
por el servicio que se le prestó. 
- Los activos que posee la empresa son las armas, municiones y demás que se 
requieren para instaurar y mantener los servicios prestados por la empresa, los 
supervisores y encargados de cada zona realizan el requerimiento al área de almacén 
en cuanto a las indumentarias que se necesitan, almacén realiza la cotización de lo 
solicitado en dos o tres posibles proveedores, y envía la cotización a  gerencia, que 
selecciona la más adecuada y la envía a finanzas para el desembolso del dinero para 
la compra. Para la fase del desembolso del dinero, se observa demoras, ya que en 
ocasiones los pedidos no llegan a enviarse a tiempo a los encargados de las zonas, 
debido a factores como el efectivo, los proveedores no cumplen con la entrega en la 
fecha indicada, ocasionando malestar y en casos penalidades, sanciones por parte del 
cliente hacia la empresa. 
- Las penalidades y sanciones están reflejadas en las notas de crédito que los clientes 
emiten, en la que se establece el descuento aplicado, de manera que la empresa no 
llega a cobrar la factura por el monto total que emitió. Estas penalidades afectan 
directamente al efectivo que ingresa a la cuenta de la empresa, al no cobrar el monto 
total de las facturas emitidas. 
- Lo que se ha de pagar se originó de las deudas pendientes de cobro, al no cobrar no se 
puede pagar las deudas que se fueron adquiriendo y las que ya se tenían. 
- En el contexto financiero, la empresa tiene vigente el pago de leasing por la compra 
de vehículos, que se cancela con atraso, debido a que la empresa no cuenta con el 
dinero disponible en los días programados para pagar, esto ocasiona que la empresa 
tenga dificultades para acceder a otros préstamos al no tener una buena calificación 
en el sistema financiero por la impuntualidad en la cancelación de esta obligación. No 
obstante, pese a su crecimiento en el poco tiempo, la empresa viene afrontando 
problemas de liquidez, pues es incapaz de poder cubrir algunas de sus 
responsabilidades en un corto lapso, considerando causa más probable para que se 
encuentre presentando este problema es la presencia de ciertas deficiencias en la 
gestión financiera.  
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De esta manera, con lo descrito en líneas anteriores se busca identificar si la gestión 
financiera incide en liquidez de la empresa Halcones Security Selva S.A.C. Morales 
2017, contrastando lo que se encontró como resultado gracias las herramientas aplicadas 
que nos permitió conseguir la información que se visualizará en los documentos y 
reportes contables y lo que se observa en la empresa, para así determinar los probables 
factores de las problemáticas ya mencionadas y diseñar propuestas para obtener una 
mejora. 
 
Se tomaron como antecedentes y fuentes de información, estudios realizados con 
anterioridad, teniendo como fin conocer otros contextos en donde se suscitó la misma 
problemática, y analizar cómo es que abordaron su estudio, que servirán como 
orientaciones para poder realizar el desarrollo de la presente investigación. A 
continuación, se muestran todos los estudios encontrados: 
 
A nivel internacional se encontraron autores como: Chonillo, C. y Sánchez, J. (2018) 
En su trabajo de investigación titulado: “Modelo de gestión financiera para mejorar la 
rentabilidad de un restaurante gourmet” (Tesis de pregrado) Universidad de Guayaquil; 
conto con el objetivo de crear un diseño de modelo de gestión financiera para aumentar 
la rentabilidad de un restaurant gourmet. El estudio fue no experimental de nivel 
descriptivo, la muestra se conformó de 5 colaboradores, para recopilar la información se 
utilizó un cuestionario. y entrevista. Llegó a concluir que la empresa no cuenta con una 
misión, visión y valores organizacionales; los objetivos no se encuentran claros, falta 
definición del perfil de cada cargo del personal, lo que representa un descontento entre 
ellos al no contar con sus funciones delimitadas y optimizar de manera más adecuados 
los tiempos, asimismo; no cuenta con una misión, visión y valores institucionales; los 
objetivos no se encuentran claros, falta definición del perfil de cada cargo del personal, 
lo que representa un descontento entre ellos al no contar con sus funciones delimitadas y 
optimizar de manera más adecuados los tiempos.  
 
Carrillo, G. (2015). En su trabajo de investigación titulado: La Gestión Financiera y la 
Liquidez de la empresa Azulejos Pelileo. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de 
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Ambato, Ambato, Ecuador. Contó con el objetivo principal de la determinación de cómo 
incide la gestión financiera en la liquidez de esta organización, utilizó el estudio 
exploratorio y descriptiva, con una población y muestra de 5 personas que forman parte 
de las áreas relacionadas con la investigación. Concluyó que: La influencia que posee un 
mal manejo de la gestión financiera por los altos directivos que posee la organización 
“Azulejos Pelileo” en relación a la liquidez que tiene esta, posee relación directa ya que 
el tomar decisiones es labor fundamental del gerente. Al hacer estudio sobre la liquidez 
que posee la organización en tres tiempos pasados de actividad financiera y comercial, 
se delimita que hay inestabilidad en estos. Ya que la liquidez de la entidad “Azulejos 
Pelileo” necesita ser estable para ejecutar sus responsabilidades financieras porque es 
inconstante. Lo cual trae a problemas que denigran la parte financiera de la 
organización. 
 
Erraez, M. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta de un Modelo 
de Gestión Financiera Para la Empresa Bioagro Ubicada en la Ciudad de Cuenca. 
(Tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, Cuenca, 
Ecuador. Tuvo como principal objetivo captar información sobre el patrimonio de la 
empresa, además de conocer su evolución financiera y económica en el tiempo que 
laboran o llevan realizando sus actividades para así de este modo tomar las mejores 
decisiones económicas, utilizó el estudio tipo exploratoria, siendo la población y muestra 
a la documentación perteneciente a la empresa. Concluyó que: Los estados financieros 
en la empresa marcan el total de las anotaciones sobre las salidas y entradas de 
dinero, por ende es importante esta investigación ya que ayudó a determinar los 
pequeños problemas y como se está llevando en cuanto a su productividad la 
empresa, siendo negativa las decisiones que el gerente está tomando, ya que 
muchas veces no se toma en cuenta estos estados financieros para la realización de 
una nueva actividad o el mantenimiento de cualquier área o maquinaria de la 
empresa. Asimismo, la gestión financiera de la organización no se está llevando de 
un modo adecuado ya que muchas veces se limita a la parte interna de la empresa, 




En un nivel nacional, se tomó en consideración a autores como: Salazar, G. (2017) en 
su trabajo de investigación titulado: Gestión financiera para incrementar la liquidez 
en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú, Lima 2017. (Tesis de pregrado). 
Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. Tuvo como principal objetivo diseñar un 
plan que optimice la gestión financiera de la ONG, utilizó el tipo de investigación no 
experimental, teniendo como población y muestra a 3 personas que forman parte de las 
áreas relacionadas con la investigación y a los diferentes archivos contables de la 
empresa. Concluyó: El estado de situación financiera se incrementó en los primeros 
años y sufrió un decaimiento en los últimos, siendo esto perjudicial para la empresa 
en cuanto a la liquidez que se maneja; en cuanto a la razón de liquidez es aceptado 
ya que señala proporciones exigibles a un corto plazo, por lo que estas se cubren 
por todos los activos corrientes los cuales se convertirán en efectivo, en cuanto a la 
prueba defensiva no presenta problemas ya que las donaciones les sirve de mucho 
para no recurrir a otros recursos, por otro lado el ratio de solvencia pertenecen a 
terceros en 0.81 en el año 2016, en cuanto al estado de resultado integral existe una 
variación negativa en el año 2015 y una variación positiva en el año 2016.  
 
Guillen, R. (2017). En su investigación titulada: Gestión Financiera y su incidencia en 
la liquidez de las empresas industriales, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
(Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Tuvo como principal 
objetivo el análisis de la manera en que la gestión financiera incide en la liquidez de las 
empresas industriales del distrito san juan de Lurigancho, utilizó el tipo de investigación 
descriptiva, teniendo como población a las organizaciones del área industrial del distrito 
de San Juan y siendo una muestra de 59 colaboradores del departamento de contabilidad 
y financiero de las entidades. Llegó a las siguientes conclusiones: De acuerdo al estudio 
realizado se pudo evidenciar que la Gestión financiera si influye de una manera 
significativa en la liquidez de las organizaciones industriales. Con respecto a la gestión 
financiera dentro de las organizaciones industriales, se verificó que casi todas no cuentan 
con el respectivo manual de funciones para los departamentos de finanzas y 
contabilidad, es por ello que no hay un orden en las labores para el desarrollo de estas. 
De acuerdo a las encuestas realizadas se determinó que existen demasiadas cuentas a 
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cancelar, deduciendo que en las empresas no se están tomando acciones adecuadas que 
permitan llevar a cabo un buen control de las finanzas y es por esa razón que los 
responsables de llevar la administración de esas industrias han tomado decisiones 
erróneas y que no les permitieron solucionar las falencias, además las maquinarias 
usadas para producir tienen problemas y traen como resultado deterioros en el producto 
final, ocasionando pérdidas en la producción, además se pudo conocer que los gerentes 
hacen uso de los recursos financieros que dispone la empresa con la finalidad de efectuar 
inversiones en otras actividades que guarden cierta relación con el giro del negocio. 
 
Moya, D. (2016) En su investigación titulada: “La gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 
2015.” (Tesis de pregrado) Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú; consideró el 
objetivo central el de realizar un análisis de la gestión financiera y cómo incide en la 
rentabilidad de esta organización servicios GBH S.A. en la Ciudad de Trujillo, año 
2015., el diseño de investigación fue no experimental, la muestra estuvo conformada por 
la empresa de servicios “GBH S.A”, las herramientas para recopilar la información 
fueron el análisis documental y entrevista. Llegó a la conclusión de que la empresa en 
estos momentos no hace uso de la gestión financiera requerida y es por ello que llega a 
tener una rentabilidad baja, perjudicándose enormemente por las pérdidas que tuvo y 
haciendo que los inversores también se perjudiquen, asimismo  se pudo ver que no hay 
métodos adecuados aplicados dentro de la organización para cumplir con las metas 
propuestas por la gerencia, lo cual se puede apreciar en las ventas están por los 
S/663,115; aquello provoca una reducción en las ganancias anuales.  
 
Por último, a nivel regional o a nivel local se encontraron los siguientes estudios: Ríos, 
J. (2015), en su tesis titulada: Evaluación de la gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa zapatería Yuly periodo 2013. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. En la investigación se planteó 
como principal objetivo evaluar la gestión financiera y establecer su incidencia en 
la rentabilidad de la Zapatería Yuly. Para ello el tipo de estudio fue aplicada a un 
nivel descriptivo; por lo cual la muestra de estudio estuvo representada por todos 
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los empleados pertenecientes a la Zapatería Yuly; para poder recolectar 
información que nos permita empezar con el desarrollo de la investigación se usó la 
guía de entrevista, las fichas de textos y una guía de análisis documental. Al 
término del presente estudio se arribó a las siguientes conclusiones: Zapatería Yuly 
durante el periodo 2013 no estuvo llevando una gestión financiera adecuada, 
contando con deficiencias que las cuales trajeron consecuencias negativas en la 
rentabilidad denotada por los indicadores. Asimismo, se concluye que la 
rentabilidad de esta entidad según los ratios estudiados en relación a la parte 
financiera en la culminación del año 2013: El ratio de la rentabilidad del patrimonio 
arrojó un valor de 1.44%; mientras que la rentabilidad de los activos presentó un 
valor de 0.37%; por otro lado se obtuvo un indicador de 26.28% referente al 
margen comercial bruto; y como último indicador obtenido sobre el margen 
comercial neto fue de un 1.48%. 
 
Blas, R. y Trigozo, G. (2014) en su trabajo de investigación titulado: Propuesta de 
un Plan Financiero para optimizar la liquidez de la Constructora Grupo Las 
Palmeras E.I.R.L. Distrito De Tarapoto, Periodo 2013. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto, Perú. Los investigadores al 
comienzo de la investigación se plantearon como objetivo elaborar una propuesta 
de un plan financiero que les permita optimizar la liquidez de la constructora Grupo 
Las Palmeras; que de acuerdo al propósito de la investigación el estudio realizado 
fue no experimental. Se consideró como población a la empresa Grupo las Palmeras 
incluyendo en ella todas las áreas existentes; y considerando como muestra de 
estudio a todos los documentos financieros y los trabajadores que se encuentran 
laborando dentro del área de gestión financiera. De acuerdo a los hallazgos, a la 
interpretación y análisis de los resultados los investigadores concluyeron: Se pudo 
comprobar que Grupo las Palmeras no se encuentra cumpliendo con los pronósticos 
de ventas, por lo tanto se menciona que no se puede realizar una comparación entre 
los ingresos proyectados con lo que se encuentra ejecutando de acuerdo a la meta 
que fue pactada, también se logró evidenciar que la gerencia posee un presupuesto 
que no está siendo invertido en las operaciones de la empresa, el cual influyó de 
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gran manera en las utilidades que se han podido obtener; en conclusión se dice que 
la carencia de una planificación de las ventas proyectadas, la inadecuada gestión de 
los cobros pendientes han tenido su efecto en la obtención de saldos negativos; 
generando esto otro problema en el que la empresa no puede cubrir sus gastos en 
compras y los pagos administrativos. 
 
Bustamante, A. (2015) en su trabajo de investigación titulado: Gestión Financiera y 
su efecto En La Rentabilidad De La Vidriería MICOL – Morales 2014 (tesis de 
pregrado).  Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. El objetivo que se planteó 
para llevar a cabo la investigación fue el establecimiento de una relación entre las 
variables de gestión financiera y rentabilidad de la vidriera Micol. De acuerdo a la 
intención del investigador, el presente estudio fue no experimental correlacional; la 
población y muestra que se eligió para llevar a cabo el estudio fueron todos los 
documentos financieros pertenecientes a vidriera Micol., con el apoyo de la 
aplicación de fichas de análisis documental, entrevistas, fichas de investigación. 
Concluyó que: La empresa cuenta con las herramientas de gestión financieras necesarias 
para poder visualizarse sobre su liquidez y la inversión que puede realizar esta en un 
futuro, actividades como el controlar su capital de trabajo, cuentas corrientes, 
inventarios, permiten de una manera u otra desarrollar actividades económicas 
beneficiosas para la empresa. La variable gestión financiera y la variable rentabilidad si 
tiene una relación significativa positiva, esto se ve evidenciado en que la incorrecta 
forma de manejo del capital de trabajo de la empresa, así como también una mala 
gestión de los inventarios y una deficiente administración de las cuentas que no se 
cobraron han disminuido considerablemente las utilidades durante este largo periodo, 
absteniéndose a tomar decisiones correctas en las inversiones u otras actividades. 
 
Las teorías relacionadas al tema referentes al conocimiento de cómo se comportan las 
variables sujetas a estudio, se consultaron diferentes fuentes bibliográficas de diferentes 
autores que contengan información confiable y relevante, que mediante ello se fue 
construyendo el marco teórico indicando los conceptos, la importancia, las 
características, y la forma de medición de cada variable de estudio, que más adelante nos 
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permitirá elaborar nuestros instrumentos, a continuación se presentan las teorías 
encontradas. 
 
Fajardo, M. y Soto, C. (2018) mencionan que el término gestión tiene su origen en el 
latín “gestio”, el cual quiere decir la administración o dirección de algo, por lo que se 
establece que la gestión está compuesta por acciones que las personas realizan con la 
meta de dirigir o administrar un negocio o una empresa orientado a un fin. 
El total de las organizaciones tienen que poseer un gerente financiero el cual haga el uso 
adecuado de los recursos de la empresa teniendo datos reales y la habilidad para hacer 
una buena toma de decisiones para el porvenir, aumentando así las ganancias de la 
organización.  
Además, Van y Wachowicz (2010), citados por Fajardo, M. y Soto, C. (2018, p. 45), 
señalan a la gestión financiera como la responsable de la obtención, administración y 
financiamiento de los bienes muebles que posee la entidad. 
La Gestión financiera y la contabilidad son fundamentales en cualquier organización ya 
que el éxito o fracaso de la misma dependen de cómo se gestionan los activos dentro de 
la organización (Accounting Schools Online, 2012) independientemente de su 
naturaleza, ya sea un negocio o una entidad religiosa. Sin embargo, como argumentaron 
los investigadores en esta investigación de sociología, el estudio sobre los antecedentes 
culturales y sociales en necesario comprender los intereses de la organización, 
administración. Esto está en línea con lo que ha encontrado Hofstede (1998) que las 
organizaciones tienen culturas, incluso partes de las organizaciones pueden tener 
subculturas diferentes. Citado por (Noor & Jusoh, 2003, p.11)   
Por su parte Farfán, S. (2014) indica que es el conjunto tareas que se interrelacionan, el 
cual tiene el propósito de elevar el valor de la organización. Lo que se decida en una 
organización tiene que estar enfocado a maximizar el valor cuánto sea, aunque haya 
ciertas deficiencias de la organización que la limitan. (p. 17) 
Según la OECD (1997) indica que las empresas comerciales desempeñan un papel 
importante en el crecimiento y desarrollo económico, la creación de empleo y la 
generación de ingresos. Las empresas comerciales de Ghana contribuyen enormemente 
al Producto Interno Bruto Nacional (PBI) y al empleo en el sector informal. Crea empleo 
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y conduce a la exportación de bienes y servicios fabricados localmente, asi como ayudar 
a las autoridades gubernamentales locales a generar ingresos fiscales para el desarrollo 
socioeconómico. Citado por (Yensu, Konadu, & Awatey, 2016, p. 66) 
 
Importancia de la Gestión financiera 
Cibrán, P., Prado, C., Crespo, M., & Huarte, C. (2013) citados por Fajardo, M. y Soto, 
C. (2018, p. 46) mencionan que desarrollar una gestión financiera dentro de las 
organizaciones es de gran importancia porque permitirá llevar a cabo un análisis de dos 
corrientes de flujos de la empresa que son: los flujos de ingresos y gastos que 
proporcionan al gestor financiero información sobre el déficit o excedente de efectivo 
que tiene la organización, y los flujos de cobro y pagos, que ayudan al gestor financiero 
a controlar y gestionar los ingresos y egresos del efectivo proveniente de las operaciones 
realizadas por los clientes, y las modalidades y periodos de pagos a los proveedores 
relacionados a la empresa. 
 
Evaluación de la variable gestión financiera 
De acuerdo a las teorías consultadas se entiende que la gestión financiera comprende el 
empleo y aprovechamiento de los recursos financieros que dispone una empresa, que 
mediante el financiamiento de las operaciones que realizará la empresa, estas puedan 
influir en las utilidades obtenidas. Para llevarse a cabo una correcta gestión financiera en 
las organizaciones es necesario que se empiece con un correcto análisis financiero; esto 
permitirá tener un panorama más amplio, en donde se pueda identificar las falencias 
encontradas y en base a ello proponer mejoras de solución. 
Baena, D. (2010) manifiesta que el análisis financiero se trata de un procedimiento en el 
que se tiene que recolectar, interpretar, desagregar los estados financieros en las cuentas 
o salidas, de los cuales está compuesto para hacer una comparación con otros periodos y 
saber cómo se comporta y qué es lo que resulta de las actividades hechas en la empresa. 
 
Efectivo 
Farfán, S. (2014) indica que comprende la moneda corriente o similares, que posee una 
organización y dispone para distintas operaciones: que son: depósitos en entidades 
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financieras, metales preciosos en monedas, moneda extranjera, giros bancarios, cheques. 
El efectivo tiene que estar disponible y sin limitaciones. 
- Efectivo en bancos: Son las cuentas en los bancos u otras entidades financieras y los 
cheques con firmas que se adicionaron para contar con los recursos que la organización 
posee en estas cuentas. 
- Penalidades: Se reconocen como importes contenidas en las notas de débito que el 
adquirente o usuario aplica a su proveedor por incumplimiento contractual. Asimismo, 
esto es desarrollado bajo condiciones bien definidas que son acordados en ambas 
partes. 
- Gastos administrativos: Comprende todos los gastos operativos que una empresa según 
actividad económica pueda ejecutar en un determinado tiempo, asimismo estas pueden 
ser distribuidas, gastos de personal, servicios y otras según interés que llegue a 
presente la organización. 
 
Cuentas por cobrar 
Farfán, S. (2014) indica que son derechos exigibles que se generan por las ventas, el 
otorgamiento de servicios o préstamos entre otros importes similares. Toda venta crédito 
genera una cuenta por ser cobrada.  
Así mismo Haro & Rosario (2017), señalan que el saldo que presentan las cuentas por 
cobrar son provenientes de los montos dinerarios que deben los clientes a la empresa, 
por los motivos de las ventas de productos o las prestaciones de los servicios. 
- Facturas por cobrar: Además de que registra la fecha cuando se vendió algún producto 
y servicio a alguien, denotando la cantidad y el monto a cancelar en determinado 
tiempo, las facturas por cobrar agrupan los comprobantes de pago emitidos por vender 
un producto o servicio otorgado por la empresa. 
- Estimación de cuentas incobrables: Se consideran cuentas incobrables a las ventas que 
fueron otorgadas a crédito a los clientes, los préstamos de dinero que fueron cedidas u 
otras obligaciones en que ya no existe la posibilidad de que el deudor cancele a la 
empresa; es decir, es el riesgo de contraer una cuenta difícil de cobrar, retrasando el 
ingreso del efectivo.   
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- Garantías: Se reconoce todo aquello que protege al acreedor a fin de que no se llegue a 
poner en riesgo el pago de obligaciones a responsabilidad del deudor. Sin embargo, si 
este no llega a realizarse el proveedor según su jurisdicción podrá hacer la respectiva 
demanda que producto de una venta de bien o servicio. 
 
Inventarios 
Farfán, S. (2014) señala que los inventarios son el conjunto de bienes que pertenecen a 
una empresa, que tienen como finalidad el estar destinadas a las ventas o pasar por el 
ciclo productivo, hasta lograr la obtención de un producto final que estará sujeto a su 
venta; entonces se considera parte del inventario a las materias primas, los productos que 
se encuentran todavía en proceso, los productos finales que están disponibles para ser 
vendidas y así también lo que usamos en los procesos de empaque, los equipos usados 
en los procesos de envase, las partes y repuestos para llevar a cabo el mantenimiento de 
las maquinarias que participan parte de las operaciones que realiza la empresa. 
La  gestión de inventarios permitirá que la empresa establezca y defina los insumos que 
hará uso para llevar a cabo la realización de sus actividades. Agrupa: 
- Insumos: Son bienes que tiene la organización y que son utilizados para la producción 
de un bien o prestación del servicio. Estos vienen representados en diferentes 
modalidades, ya sea como insumos humanos, tecnológicos o materiales.  
 
Financiamiento a corto plazo 
Farfán, S. (2014) sostiene que: está incluida todas las obligaciones que posee una 
organización en el cual el pago se programa comúnmente en el lapso de un año. Dicho 
crédito es posible que sea con garantía o con la misma. (p. 121)  
Es el crédito enfocado a solventar el desarrollo normal de la empresa y la realización de 
sus actividades, como compra de materia prima, remuneraciones, reparación y 
mantenimiento de maquinarias, costo de transporte, impuestos por pagar entre otros. 
- Pago a proveedores: Simbolizan el financiamiento que obtiene la organización para 
que pueda adquirir de recursos para cubrir necesidades, los mismos que no tienen costo 
en algunos casos. 
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- Otras cuentas por pagar: Implican demás deudas adquiridas por la empresa o el 
encargado del área, el cual adopta por el consumo de bienes o servicios ajenos a la 
actividad de la empresa. 
- Pago de remuneraciones: Son las obligaciones adquiridas con los trabajadores de la 
empresa, dentro de los cuales se menciona pagos como: sueldos, asignaciones, 
vacaciones, CTS, gratificaciones, entre otros. 
- Pago de beneficios sociales: Son las obligaciones adquiridas con los trabajadores 
posteriores al cese del vínculo laboral. Este pago es realizado con un trabajador que ha 
estado laborando por un periodo determinado en la organización.   
- Pago de impuestos: Obligaciones con la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria y otros entes reguladores de tributos. 
 
Financiamiento a largo plazo 
Farfán, S. (2014) sostiene que: conseguir un financiamiento en un lapso prolongado 
consiste en obtener recursos que se usen en la adquisición de inversiones constantes 
como equipos, maquinarias, propiedades, etc; que se utilizarán para desarrollas las 
labores de la empresa y que serán cancelados dentro de un tiempo mayor a un año.  
Por su parte, Carrasco Zújar, C., & Pallerola Comamala, J. (2014) sostienen que: “Toda 
empresa necesita de fuentes de financiación a largo plazo, ya que estas no son exigibles 
en un plazo de tiempo corto, por tanto, no afectan negativamente al fondo de maniobra.” 
(p. 58) 
- Arrendamiento financiero o Leasing. Farfán, S. (2014) indica que se trata de adquirir 
bienes inmuebles o muebles, los cuales se otorgarán para que un individuo jurídico o 
natural las use, mediante un pago de renta que se hará periódicamente y que también 




Flores, J. (2012) sostiene que: el índice de liquidez denota el nivel de la capacidad 
financiera que tiene la organización en un lapso corto, según facultad que posee para 




La gestión de la liquidez, en casos particulares, es tomada en cuenta desde la perspectiva 
de la administración del capital de trabajo, ya que gran cantidad de indicadores que se 
usan para medir la liquidez corporativa pertenecen a aspectos del capital de trabajo. La 
importancia de la gestión de la liquidez, ya que afecta la rentabilidad corporativa en los 
negocios de hoy, no puede ser sobre énfasis (Priya & Nimalathasan, 2013, pp. 161-165).  
 
La parte fundamental en la gestión del capital de trabajo se requiere manteniendo su 
liquidez en la operación diaria para asegurar su buen funcionamiento y cumplir con su 
obligación (Eljelly, 2004). La administración de la liquidez es muy importante para 
todas las organizaciones que significa pagar por el negocio actual, el costo incluye los 
gastos operativos y que son a corto plazo pero que vencen la deuda a largo plazo. Los 
índices de liquidez se utilizan para la gestión de la liquidez en todas las organizaciones. 
Ese gran efecto en la rentabilidad de la organización. Citado por (Priya & Nimalathasan, 
2013, pp. 161-165).  
 
Además, Baena, D. (2010) menciona que la liquidez comprende las facilidades o 
dificultades que tienen las empresas para la conversión de sus activos, y puedan asumir 
sus responsabilidades de deuda en un periodo corto de tiempo. Por otro lado, esta se 
encuentra determinada por la empresa en poder hacer frente a los pasivos adquiridos 
para la cancelación en un corto tiempo. A mayor razón de liquidez, es más probable que 
la empresa tenga posibilidades de pagar sus deudas (p.21). 
 
También, Palomares, J. y. Peset (2015) mencionan que: “La liquidez hace referencia a la 
facilidad de poder convertir un activo en dinero, por ello se necesita un buen análisis 
para identificar el activo más líquido que se convierta en el mejor efectivo” (p. 11). 
 
Evaluación de la liquidez  
Flores, J. (2012) menciona que: los ratios denotan el valor de determinada magnitud con 
respecto a otra, se consigue haciendo la división de un valor por otro valor, así es posible 
además conocer la cantidad de lo que contiene un magnitud dentro de otra. (p. 389).  
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Son los que se encargan de mostrar la liquidez financiera de una entidad. Flores, J. 
(2012), hace referencia a los siguientes índices: 
 
Liquidez corriente. Indica el grado de liquidez que posee la organización para cumplir 
con sus deudas a corto plazo con la utilización de sus activos corrientes. 
                   
                
                
 
 
Prueba ácida o liquidez severa. Se trata de medir de modo más directo la liquidez 
de la organización, ya que se toma en consideración que para su aplicación se 
descartan aquellos gastos de pagos ya hechos y los inventarios. 
 
             
                                                      
                
 
 
Un valor correcto de esta ratio es igual a 2; un valor de esta ratio menor a 2 indica 
que puede haber tensiones o problemas de tesorería. 
 
Liquidez absoluta. Toma en cuenta únicamente al efectivo que se tiene para uso, 
que es un monto para hacer las cancelaciones respectivas de lo que deba la 
empresa, muestra cuanto puede pagar la organización sus deudas con el solo uso 
del disponible, sin considerar las cuentas que se tienen pendientes de cobro ya que 
el dinero aún no ha ingresado a la empresa. 
                  
                           





Capital de trabajo. Muestra el capital que cuenta la organización para el manejo y 
desarrollo de sus actividades, que se ve reflejado en un excesivo activo corriente 
que posee, para hacerse cargo de las responsabilidades a corto plazo. 
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La Norma Internacional Contable N° 32 
De según al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la NIC 32 Instrumentos 
financieros - Presentación tiene como objetivo la mejora del entendimiento de los 
beneficiarios de los estados financieros con respecto a la importancia de las 
herramientas financieras en los flujos de efectivo que se busca, rendimiento y 
posición financiera. Instaura los principios sobre clasificar herramientas y datos con 
respecto al nivel de veracidad que se busca obtener los flujos de efectivo que se 
relacionan a estos y delimita los datos significativos de ello, para que así el 
beneficiario de los estados financieros sea capaz de darle el valor a este nivel de 
certeza, la organización tiene que mostrar datos de sus criterios de gestión y 
específicamente de: 
- Las políticas contables que se aplican a las herramientas financieras. 
- La importancia que posee la utilización de las herramientas dentro de la 
organización. 
- Los propósitos de negocio para los que funcionan estos instrumentos. 
- Los riesgos que se asocian a estas herramientas. 
- Las políticas de control empleadas. 
 
Una herramienta financiera es cualquier contrato el cual da lugar a un activo, 
pasivo financiero o instrumento de capital.  
El presente proyecto se enfoca en esta NIC ya que los usuarios de la información 
deben conocer de manera clara los datos contenidos en los estados financieros 
presentados, para conocer los aspectos en los que la gestión financiera debe regirse 
de acuerdo a las normas establecidas. 
 
Referente a la formulación del problema general, se planteó de la siguiente manera: ¿De 
qué manera incide la gestión financiera en la liquidez de la empresa Halcones Security 




Para los problemas específicos: ¿Cuáles son las actividades de gestión del efectivo, 
cuentas por cobrar, inventario y financiamiento que se realizan en la empresa Halcones 
Security Selva SAC, Morales 2017? 
¿Cuáles son las deficiencias en las actividades de gestión financiera que se realizan en la 
empresa Halcones Security Selva SAC Morales, 2017? 
¿Cuál es el grado de liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC Morales, 
2017? 
¿Cuál es la incidencia de las actividades de gestión financiera en la liquidez de la 
empresa Halcones Security Selva SAC Morales, 2017? 
 
El estudio estuvo justificado de modo teórico ya que se elaboró por la necesidad de 
suplir una deficiencia en la empresa, la cual se da en muchas ocasiones por la falta o mal 
manejo de la gestión financiera, llevar de manera incorrecta o empírica la administración 
de las empresas sin tener en cuenta procedimientos o métodos, lo cual genera que las 
empresas no cuenten con la liquidez que necesitan para realizar sus pagos de corto plazo. 
Gracias a las teorías de gestión financiera de Farfán, S. (2014) y liquidez de Flores, J. 
(2012) se determinará si la gestión financiera en la organización se está llevando de 
modo adecuado, si dicha empresa cuenta con liquidez y si ambas variables guardan 
relación. 
 
La justificación practica se debe a que esta tesis posee la finalidad de delimitar si la 
gestión financiera incide en la liquidez de la organización, esto permitió controlar mejor 
este índice para una mejor administración de la empresa al momento de la distribución 
de recursos y poder así atender lo más pronto posible a sus responsabilidades de deuda 
en un corto lapso, tanto a nivel operativo como administrativo,  ya que hay evidencias 
que posiblemente estos factores influyen de modo negativo o positivo en la liquidez de 
la organización ya que esto generaron problemas económicos de la empresa puesto que 
se tiene inconvenientes para la adquisición de las solicitudes que se hacen de las 
diferentes áreas de la empresa, y esta se tarda en atender las mismas, es por ello que esta 
investigación se hizo para poder encontrar la posible relación entre la gestión financiera 
con esta falta de liquidez dentro de la empresa. 
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Esta investigación se justifica por conveniencia debido a que contará como una fuente de 
datos, dado que ésta es para el estudio de una problemática actual y palpitante en la 
empresa Halcones Security Selva SAC, es permisible y accesible porque se pudo 
acceder a datos que sirvieron para desarrollar y alcanzar los objetivos de la 
investigación,  ya que estos datos adquiridos sirvieron a la empresa como una fuente 
para ampliar la información y datos en el campo financiera de la empresa, dado que 
actualmente no se ha hecho ninguna investigación para hallar la relación de la gestión 
financiera en la liquidez. Es muy probable que esta información, en cualquier momento, 
tener alguna estrategia de contingencia para evitar esta crisis financiera. 
 
Esta investigación tuvo justificación social, ya que contribuyo a encontrar información 
útil para la empresa, que permitió que se tenga un mejor panorama sobre los problemas 
que tienen tanto en la administración y el manejo de la empresa y así contribuir a una 
posible solución y beneficio de la empresa. De la misma forma, esta investigación se 
promulgó de forma continua para los directivos y los encargados del área financiera, 
mejorando las capacidades y calidad de vida de los colaboradores de la misma empresa 
y en su cumplimento de metas. 
 
Para la justificación metodológica de la presente investigación Se tomó en cuenta los 
distintos métodos, técnicas de investigación, utilizando la que mejor se ajuste a la 
necesidad del presente trabajo, teniendo en cuenta las herramientas de recopilación de 
datos, se utilizó formas de medir las variables, para las que utilizaremos el instrumento 
de la ficha de cotejo en la primera variable que es la gestión financiera, esta nos sirvió 
para determinar si incide o no en la liquidez que tiene la empresa, que es nuestra 
segunda variable, para ésta se recopiló información mediante un guía de análisis 
documental, utilizando las fórmulas para la determinación de los ratios del índice de 
liquidez, para encontrar la relación entre ambas variables de estudio, además de 
proponer nuevas metodologías que permitieron relacionar la gestión financiera con la 
liquidez y obtener datos reales los cuales sirvieron para la solución de la crisis actual  de 
la empresa, generando nuevos datos financieros importantes dentro de la empresa. 
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Para la investigación se plantearon la siguientes hipótesis general: La gestión financiera 
incide de manera negativa en la liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC. 
Morales 2017. 
Como hipótesis específicas: Las actividades de gestión del efectivo, cuentas por cobrar, 
inventario y financiamiento que se realizan son inadecuadas en la empresa Halcones 
Security Selva SAC. Morales, 2017. 
Las deficiencias en las actividades de gestión financiera radican en el inadecuado 
manejo de éstas, que se realiza la empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017. 
El grado de liquidez es inadecuada en la empresa Halcones Security Selva SAC. 
Morales, 2017.  
Las actividades de gestión financiera inciden de manera negativa en la liquidez de la 
empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017. 
 
La investigación contó con el objetivo general de: Determinar la incidencia de la gestión 
financiera en la liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017. 
 
Y como Objetivos específicos: Describir las actividades de gestión del efectivo, cuentas 
por cobrar, inventarios y financiamiento que se realizan en la empresa Halcones Security 
Selva SAC. Morales, 2017. 
Conocer las deficiencias en las actividades de gestión financiera que se realizan en la 
empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017. 
Determinar el grado de liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 
2017. 
Establecer la incidencia de las actividades de gestión financiera en la liquidez de la 









II. MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
Esta investigación ha sido de tipo aplicada, porque se pudo determinar la incidencia 
de la gestión financiera en la liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC. 
Morales, 2017. En tanto el autor Gómez, M. (2009) señala que las investigaciones 
aplicadas tienen como objetivo poder hacer uso de los conocimientos que han sido 
encontrados y las conclusiones de la investigacion basica, con la finalidad de poder 
dar solucion a un problema en especifico. (p. 18). 
 
Nivel de investigación  
El nivel de investigación fue descriptiva correlacional porque, primero se 
describieron las variables de estudio según tal y como se muestran, para luego 
pasar a determinar la relación entre las variables de estudio: gestión financiera 
y la liquidez. El presente estudio fue de nivel descriptivo, lo que permitió 
determinar el comportamiento de las variables que fueron estudiadas, como es 
el caso de gestión financiera y liquidez. Del mismo modo, “Este tipo de estudio 
normalmente describe situaciones y eventos que están sometidos a análisis. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 81). 
 
Diseño de investigación 
El estudio que se llevó a cabo presentó un diseño no experimental, porque no 
hubo manipulación provocada ni elección aleatoria a las variables. Se basa en 
estudios en el que no existe la necesidad de manipulación de la variable 
independiente con la finalidad de que se pueda generar un efecto dentro de las 
otras variables. La investigación no experimental permite observar a los hechos 
que son suscitados en su estado natural y tal como se vayan comportándose 









El corte de la investigación fue transversal, que significa que se tomó la muestra de 
los elementos de una población en un período de tiempo. (López, C., Zazueta, L., & 





M  = La empresa  
O1  = Gestión financiera  
O2  = Liquidez 
r  = Resultado esperado 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variables 
Gestión Financiera: se define como el grupo de actividades que están 
relacionadas entre sí, en donde su finalidad es la de intensificar el valor de la 
empresa. Las decisiones que sean tomadas en la empresa tienen que estar dirigidas a 
incrementar lo máximo posible el valor, pese a estar dentro del conjunto de 
limitaciones entre las que cualquier empresa opera.  (Farfán, S. 2014 p. 17) 
Liquidez: La liquidez es la encargada de mostrar la solvencia financiera de la 
entidad, siendo las razones de liquidez que se estudiarán y analizarán en el 
presente proyecto: Razón de liquidez corriente, Prueba ácida, Liquidez absoluta 
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Flores, J. (2012) 
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Prueba ácida:       
Activ corr. – Inv. -Gast. pag. por antic. 
Pasivo corriente 
 
Liquidez   absoluta:       
Disponible en caja y bancos 
Pasivo corriente 
 
Capital de trabajo:       













2.3 Población y muestra 
Población 
La población estuvo determinada por: la empresa, las 5 áreas que la conforman y los 
informes contables producto de las distintas actividades de la empresa Halcones 
Security Selva SAC, de la ciudad de Tarapoto, en el periodo 2017.  
Por esta razón: “La población, es un grupo limitado o ilimitado de elementos 
con características en común para los que será extensivas para el desarrollo la 
investigación (Arias 2011, p. 81). 
 
Muestra 
La muestra estuvo definida por: La empresa, el área de contabilidad, los 5 
trabajadores del área y los informes contables de la empresa Halcones Security 
Selva SAC. Por lo tanto, la muestra es la parte de la población que se usará para 
llevar a cabo la investigación  (Arias 2011). 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validación y confiabilidad 
Técnicas 
Las técnicas que nos permitió recolectar los datos para llevar a cabo el 
desarrollo de la investigación fueron: la entrevista, la observación y el análisis 
documental. 
Son todos los procedimientos que se emplean en cada fase perteneciente a la 
estructura de una investigación y que pueden modificar su estado o forma en 
base al enfoque que se le otorgue. (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & 
Villagómez, A. 2014, p. 135). 
 
La Entrevista 
“Esta técnica se encuentra basada en una conversación o dialogo frente a frente, que 
se da entre el entrevistador y el entrevistado respecto a un asunto determinado con 
anterioridad, de tal forma que el entrevistador logre conseguir la información que se 





Según Arias, F. (2012) la observación es una técnica la cual tiene que con 
adquirir información mediante la visión, de modo sistemático, de algún evento, 
situación o acontecimiento producido en el entorno natural o social, según 
determinados objetivos de estudio previamente establecidos. (p. 69) 
 
Análisis documental  
Se trata de una técnica en el cual interviene un proceso encaminado a 
representar alguna documentación y lo que contiene, en un modo distinto a lo 
que está naturalmente, para así obtener los datos de esta posteriormente e 
identificarla. El análisis documental se empleará para dar una información 
precisa sobre la variable de liquidez (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. 
2014 p. 252). 
 
Instrumentos  
Guía de entrevista 
Consiste en una guía pre elaborada las cuales posee preguntas que fueron 
enunciadas a la persona a entrevistar, siendo el caso del presente estudio al gerente 
de la empresa para recolectar la información de primera mano, para la investigación, 
el análisis y medición de las variables de estudio. 
Es un documento que contiene temas, preguntas que contienen sugerencias para ser 
analizadas. Dentro de la guía de entrevista se puede realizar preguntas sobre la 
experiencia profesional, académica entre otros. De esta forma, la información es útil 
para la reorganización de expectativas dentro de la organización. En este caso la 
guía de entrevista estará hecha para los trabajadores de esta entidad, Halcones 
Security Selva SAC de Morales. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 239) 
 
Guía de observación 
Es la técnica que se usa muy frecuentemente para constatar que ciertos fenómenos 
que están sucediendo de manera natural sean observados, para los cuales será para 
uso y fuente de información para poder medir variables, por ello que esto debieron 
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plantear en un simple cuadro el cual se llenará la guía de observación de manera 
puntual sobre aspectos concretos de una realidad especifica (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2014, p. 433) 
 
Guía de análisis documental 
Se utilizó como mediador o como una herramienta que permitirá converger 
entre el documento original de la empresa y el usuario que nos brindará toda la 
información que se requiere. Además que la información recogida por esta guía 
será confiable y permitirá que los resultados reflejen la realidad de la empresa 
de estudio. 
El individuo encargado del estudio de los documentos, necesitará desarrollar la 
capacidad de interpretación y poder llevar a cabo un análisis de los documentos 
hallados y simplificar la información que lo contenga.  (Hernández, R., 
Fernández, C., & Baptista, P. 2014 p. 252). 
 
Validez  
Para poder lograr con la validez de los datos alcanzados; toda la información 
que se obtuvo tuvo que pasar por la valoración de 02 contadores especialistas y 
01 metodólogo a quienes se les otorgará el nombre de jueces y que mediante su 
inspección permitirán determinar si hay una existencia de la relación de las dos 
variables de estudio. 
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014) indican que: "La validez se 




En la presente investigación la confiabilidad fue dada mediante juicio de 
expertos, quienes validaron la confiabilidad del mismo. 
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014) mencionan que: “otro tipo de 
validez que algunos consideran es la validez de expertos, que se refiere al grado en 
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que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de 
acuerdo con voces calificadas”. (p. 204) 
 
2.5 Método de análisis de datos 
La información que fue recogida de los instrumentos empleados, fue ingresada 
a una base de datos, para ello se usaron medios informáticos y software como 
el Excel de Microsoft. 
 
Forma de tratamiento de datos 
La forma utilizada para realizar el tratamiento de la información; fue a través del 
software Excel  de la empresa Microsoft, que mediante ello se ordenó los datos 
obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos.  
Bernal, C. (2010), hace mención que para llevarse a cabo la tarea de procesamiento 
de datos, se debe de hacer el empleo de herramientas estadística como son cuadros y 
figuras, para ello se debe de contar con el soporte de los equipos de cómputo, que 
deben estar instalados  softwares estadísticos  (p. 198). 
 
Tabulación 
La tabulación es una forma de manejar de manera ordenada los resultados 
alcanzados en la investigación mediante la aplicación de los instrumentos que ha 
aplicado, en el presente estudio se agrupo la información proporcionada para cada 
variable y que al momento de la presentación puedan ser comprensibles. Por otro 
lado, se indica que es el proceso mediante el cual los datos recopilados en el trabajo 
de campo se organizan y concentran, con base en determinadas ideas o hipótesis, en 
tablas o cuadros para su tratamiento estadístico (Rojas, 2002, p. 177). 
 
Forma de análisis de información 
El análisis de la información se inició con la aplicación del instrumento de 
entrevista al gerente de la empresa, para obtener la información requerida de la 
empresa y su funcionamiento, continuando con la aplicación de la totalidad de los 
instrumentos mencionados, contrastándolos con los datos que se obtuvieron de los 
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informes y reportes contables, para continuar con la tabulación de la información 
mediante cuadros que nos permitan obtener la información requerida. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El aspecto ético es una ilación colateral en el desarrollo de un proyecto de 
investigación y tiende a valorar una aplicativa puntual y científica de los métodos de 
investigación y de las metodologías de análisis para el proceso de los datos a 
analizar. Al hablar de ético en una investigación hay teorías que respaldan varios 
puntos de vista, unas van desde la no aplicar medidas de valoración de la propiedad 
y otras que apuntan por la valoración con los propios juicios que la investigación. 
Los aspectos éticos, algunos autores sugieren que es buscar la calidad, en sí misma 
podría llevar a un prejuicio por demostrarla, haciendo excesivamente severo; el 
asunto de evaluación de la investigación, en algunos casos, es tener propuesta de 
diseños de los estudios sin blandura y rigor poniendo en riesgo la idea, lo versátil y 
lo sensible de contextualizar los fenómenos de estudio. (Noreña, Alcaráz, Rojas, & 
Rebolledo, 2012, pp. 3-4). 
La información que se recopiló y analizó en el presente proyecto la conformaron 
datos veraces correspondientes a la empresa y debidamente autorizados por el 
gerente de la misma, tomando en cuenta la objetividad, competencia profesional, 













Describir las actividades de gestión del efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y 
financiamiento que se realizan en la empresa Halcones Security Selva SAC. 
Morales, 2017. 
La empresa Halcones Security Selva SAC, tiene como principal actividad: brindar 
servicios de seguridad y vigilancia privada a diferentes entidades tanto públicas como 
privadas, por ello se describe los siguientes procesos de gestión financiera, siendo 
protagonizado por el personal encargado de cada gestión especifica.  
 
Efectivo. Se refiere a toda aquella cantidad de dinero disponible para cualquier 
operación o equivalente. De modo que el efectivo debe estar sujeto a libre disposición y 
sin restricciones para contingencias que se presente. Por tanto, la empresa al momento 
de prestar sus servicios, se desarrolla el procedimiento correspondiente cuando ingresa 
un nuevo cliente, iniciando con el registro del mismo, llenando una ficha de datos para 
iniciar con la construcción del contrato final, este proceso es efectuado por el personal 
encargado, quien tiene la responsabilidad de culminarlo especificando los términos y 
condiciones que la empresa ofrece. Por otro lado, la empresa cuenta con garantías para 
el cliente, la cual consiste en del 10% del monto facturado, mismo que es descontado 
mensualmente, y devuelto al finalizar el contrato, cabe señalar que cuando la empresa 
incurre en faltas que previamente fueron establecidas en el contrato, el cliente aplica el 
descuento indicado en el mismo mediante una nota de débito con el monto respectivo. 
Asimismo, se menciona que, en conjunto con el gerente general, se establece un monto 
de presupuesto que será utilizado para gastos de la empresa.  
- Efectivo en bancos: se refiere a las cuentas en los bancos u otras entidades financieras 
y los cheques con firmas mancomunadas para disponer de los recursos que la empresa 
tiene en estas cuentas. De modo que la empresa, al contar con un presupuesto para 
pagos y gastos, este es utilizado para otras actividades extraoficiales, por lo que 
eventualmente el gerente solicita la disposición de una cantidad de dinero para gastos 
personales, cuando este suceso se presenta, la empresa por jerarquizar los pagos y 
efectuar lo que considere urgente. En su mayoría, cuando el encargado se ve inmerso 
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en una situación en donde las remuneraciones y pagos a proveedores son canceladas 
días siguientes, toma como iniciativa la búsqueda de ingresos prematuros y con un 
registro rápido para su pronta cancelación. Por otro lado, todas aquellas facturas que 
son cobradas por los servicios brindados, se efectúan mediante la cuenta corriente de la 
empresa, en donde el encargado adjunta la presentación de facturas, cheques y 
depósitos indicados.  
 
Tabla 2  
Detalle de actividades del efectivo. 
Dimensión Actividades  estudiadas 
Efectivo 
1. Se revisa el reporte de ingresos con las facturas emitidas al final del mes. 
2. Se controla que los ingresos de efectivo están sustentados con los 
documentos respectivos. 
3. Las rendiciones de caja se presentan sin faltantes de dinero. 
4. Se mantiene un registro del sustento de las penalidades recibidas de parte 
de los clientes. 
5. Las penalidades a recibir son informadas inmediatamente al área de 
finanzas. 
6. Se lleva un registro de las garantías descontadas de parte de los clientes. 
7. Se mantiene un registro de los socios que solicitan transferencias 
electrónicas. 
8. Se mantiene un control de las rendiciones de los gastos administrativos. 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de instrumentos al gerente de la 
empresa. 
Nota: La información contenida en la tabla pertenece a la realidad problemática de la empresa 
 
Cuentas por cobrar. Se entiende como el saldo de la cifra que los clientes deben a la 
empresa y que proviene de alguna venta de un producto, servicio concedido a los 
clientes. La empresa cuenta con un encargado de efectuar las cuentas por cobrar, 
llevando un registro y seguimiento a los clientes que fueron atendidos, esperando que su 
cancelación se de en un largo o corto periodo, según se haya establecido al momento de 
determinar el contrato. 
- Facturas por cobrar: implica los comprobantes de pago emitidos por la venta de un 
bien o servicio otorgado por la empresa. Por lo que el encargado de las cuentas por 
cobrar, emite la factura correspondiente ante el servicio brindado, asimismo realiza un 
seguimiento sobre el cobro de las facturas en los periodos establecidos. Se menciona 
también que, al presentar una penalidad, la cual se refiere a una observación por parte 
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del cliente, los montos depositados serán otros, que los que se acordó en un primer 
momento, estas penalidades se presentan ante una nota de débito, que es solamente 
atendida por el gerente general, el cual comunica cuando el dinero es ingresado a caja, 
moviendo el presupuesto inicialmente acordado. Es fundamental indicar que al 
momento que la empresa genera facturas a cobro posteriores, el personal encargado 
decide efectuar pagos que considere más importantes, por lo que en ocasiones se han 
visto enfrentados a demandas judiciales.  
- Estimación de cuentas incobrables: la empresa posee cuentas que están pendientes 
de pago por parte de clientes por servicios que no fueron completados y se desinstaló 
por la misma falta de pago. 
 
Tabla 3 
Detalle de actividades de cuentas por cobrar. 
Dimensión Actividades  estudiadas 
Cuentas por cobrar 
1. Se mantiene un control del cobro de las 
facturas emitidas. 
2. Se realiza la cobranza de la totalidad de 
facturas pendientes de cobro de meses 
anteriores. 
3. Se concilian los saldos de las cuentas por 
cobrar con los saldos del libro mayor. 
4. Se realiza la cobranza de garantías luego de 
terminado el contrato con el cliente. 
5. Se obtuvo devolución por parte de los socios 
del dinero que se asignó en calidad de préstamo. 
6. Se mantiene un reporte de las garantías 
pendientes de cobro. 




Insumos se refiere a todo bien que posee la empresa y que son utilizados para la 
producción de un bien o prestación del servicio. Para este punto, la empresa espera que 
el encargado en recibir y descargar los insumos solicitados, realice un reporte sobre el 
estado y cantidad de las indumentarias solicitadas a los proveedores, asimismo efectúa 
un cargo donde se especifica por si hubo eventualidades en la entrega, cabe señalar que 
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en ocasiones la entrega es efectuada en días siguientes a la fecha planteada, por lo que el 
encargado se comunica y presenta un informe sobre lo sucedido, esperando que la carga 
llegue de igual forma. Por otro lado, cuando la empresa ha destinado el presupuesto para 
otros gastos, el recojo de uniformes e implementos queda en espera al ingreso de nuevo 
efectivo para el proceso siguiente de descarga.  
 
Tabla 4 
Detalle de actividades de inventarios. 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de instrumentos al gerente 
  de la empresa. 
 
Financiamiento a corto plazo. Acá se encuentran incluidas las obligaciones de una 
empresa, dicho pago se encuentra programado en el transcurso de un año, lo cual puede 
ser con garantía o sin ella. Por tanto, la empresa, cuenta con un encargado de realizar un 
presupuesto para la cancelación de cuotas, aquellas que son cancelas según el encargado 
considere como urgentes, mayormente el pago se realiza cuando llega una notificación a 
la empresa en donde se especifica que el pago debe ser ejecutado, esto es cancelado 
según los recursos que cuente la empresa, por lo que mayormente el encargado espera 
cuando se pueda efectuar la misma.  
 
- Cuentas por pagar: se refiere a las Deudas adquiridas por el consumo de bienes o 
servicios propios de la actividad de la empresa. Por lo que la empresa cuenta con un 
encargado de solicitar y recibir la compra de uniformes, indumentarias y equipos ante 
los proveedores, se realiza el pedido cancelando el 50% como primer abono, para 
luego ser cancelado mediante el envió y la descarga de los materiales, por ello, el 
Dimensión Actividades  estudiadas 
Inventarios 
1. Se proporciona a los nuevos trabajadores el 
uniforme e insumos requeridos para el 
cumplimiento de sus funciones. 
2. La entrega de uniformes e indumentarias es 
realizado con el documento de recepción 
respectivo 
3. Los uniformes solicitados a proveedores son 
entregados de acuerdo a lo solicitado 
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encargado pasa a realizar los pagos según cuente con efectivo para cancelar el envío, 
mayormente este proceso es realizado días después, según lo requiera la empresa o sea 
meramente urgente la necesidad de poseer nuevos equipos.  
- Pago de remuneraciones. Implica a obligaciones adquiridas con los trabajadores de la 
empresa: sueldos, asignaciones, vacaciones, CTS, gratificaciones, entre otros. Como 
toda empresa, se cuenta con un encargado de efectuar el pago correspondiente a todos 
los trabajadores, esta actividad se da forma mensual, por lo que es fundamental que la 
empresa genere ingresos para contar con los recursos a cancelar a sus empleados, 
eventualmente se llega pagar a los colaboradores en días siguientes, por lo que se 
comienza por presionar a los clientes de pagar su cuenta, el encargado manda reportes 
o documentos donde se especifique la fecha a cancelar y monto correspondiente. 
- Pago de beneficios sociales: Los pagos de beneficios sociales se producen de acuerdo 
a un presupuesto y cronograma que proporciona el área de RRHH al área financiera de 
la empresa, estos pagos se realizan de acuerdo a la disponibilidad del efectivo con que 
cuenta la empresa en las fechas indicadas, siendo que cuando no se cuenta con el 
dinero, el encargado opta por retrasar dichos pagos.  
- Pago de impuestos: se refiere a las obligaciones con la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria y otros entes reguladores de tributos. Estos pagos se realizan 
de acuerdo al presupuesto de pagos inicialmente elaborado de la mano del gerente, de 
acuerdo a las fechas de vencimiento establecidos por la administración tributaria, 









Tabla 5  
Detalle de actividades del financiamiento a corto plazo. 
Dimensión Actividades  estudiadas 
Financiamiento 
a corto plazo 
1. Los pagos a proveedores se realizan de acuerdo a la emisión del 
comprobante de pago. 
2. Se efectúa la verificación con los proveedores de las cuentas pendientes 
de pago. 
3. Se realiza la verificación del pago de todos los trabajadores. 
4. Se cumple con el pago de descansos trabajados de los trabajadores. 
5. Se realiza el control de las penalidades que son aplicadas a la empresa y 
son descontadas a los trabajadores. 
6. Los pagos de beneficios sociales a ex trabajadores son cancelados. 
7. Se realiza el pago de beneficios sociales a trabajadores que cesaron en 
años anteriores. 
8. Los impuestos son pagados de acuerdo a los plazos indicados por Sunat. 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de instrumentos al gerente de la 
          empresa. 
 
Financiamiento a largo plazo. El conseguir financiamiento a largo plazo consiste 
en obtener recursos que se apliquen en la adquisición de inversiones permanentes.  
- Arrendamiento financiero o leasing: En la empresa se realiza el pago de leasing 
financiero, utilizado para la adquisición de activos, que son vehículos para el 
desarrollo de las actividades de supervisión y control de puestos, el proceso de 
pago inicia con el depósito correspondiente de la cuota en la cuenta de la empresa, 
el personal del banco se encarga de cargarlo para que se descuente de la deuda, 
este proceso se realiza de manera presencial y esporádica en el banco.  
Tabla 6  
Detalle de actividades del financiamiento a largo plazo 
Dimensión Actividades  estudiadas 
Financiamiento a 
largo plazo 
1. Se realiza un presupuesto de pago para el leasing. 
2. Se cumple con el presupuesto de pago de leasing. 
3. El pago de las cuotas del leasing se realizan en las fechas establecidas en 
el cronograma. 
4. Se realiza un control de las cuotas canceladas. 
5. Se cuenta con un detalle de los impuestos por pagar que son diferentes de 
las cuotas. 
6. El procedimiento de pago de leasing es realizado de manera rápida. 
          Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de instrumentos al gerente de la 
   empresa. 
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Conocer las deficiencias en las actividades de gestión financiera que se realizan en 
la empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017. 
De acuerdo al detalle de las actividades realizadas por cada dimensión estudiada, se 
identifican el no cumplimiento de dichas actividades como sigue: 
 
Efectivo 
El efectivo que cuenta la empresa, es manejado por el encargado responsable de 
mantener el orden y control de la entrada y salida del efectivo, así como dar seguimiento 
a los movimientos efectuados en las cuentas bancarias.  
 
Tabla 7  
Cumplimiento de Actividades de efectivo. 




1. Se revisa el reporte de ingresos con las facturas emitidas 
al final del mes. 
x   2.50   
2. Se controla que los ingresos de efectivo están 
sustentados con los documentos respectivos 
x   2.50   
3. Las rendiciones de caja se presentan sin faltantes de 
dinero. 
  x   2.50 
4. Se mantiene un registro del sustento de las penalidades 





5. Las penalidades a recibir son informadas 




6. Se lleva un registro de las garantías descontadas de parte 
de los clientes. 
x   2.50 
  
7. Se mantiene un registro de los socios que 
solicitan transferencias electrónicas. 
  x   2.50 
8. Se mantiene un control de las rendiciones de los gastos 
administrativos. 
  x   2.50 
  Totales 4 4 10.00 10.00 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de instrumentos al gerente de la     
empresa. 
Nota: La información contenida en la tabla pertenece a la realidad problemática de la empresa 
 
Resumen: 
1. El reporte de ingresos es revisado de manera mensual con las facturas emitidas al 
final del mes, los montos no concuerdan porque los clientes aplican penalidades por 
faltas incurridas durante el servicio, que son descontadas del monto de la factura 
emitida, que es sustentada con una nota de débito que el cliente emite. 
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2. Los ingresos provenientes de la prestación de servicios son depositados en la cuenta 
corriente de la empresa. 
3. Se presentan faltantes de dinero en la caja interna de la empresa, ya que el gerente 
solicita efectivo y este no entrega los comprobantes respectivos, generando faltantes 
de S/. 17,790.00 
4. Las penalidades son descontadas mediante la emisión de notas de débito por parte del 
cliente, indicando el concepto y la factura que ésta afecta. 
5. Las penalidades no son informadas a tiempo al área que maneja el efectivo, siendo 
que cuando el ingreso es menor a lo facturado, ocasiona que se altere el presupuesto 
de pagos, las penalidades que se aplicaron a la empresa generaron una pérdida de S/. 
27,853.81 
6. La garantía viene estipulada según el contrato que se firma con el cliente, es del 10% 
del monto facturado, que mensualmente se descuentan y cuando se acaba el contrato 
el cliente devuelve, luego de verificada la documentación solicitada. 
7. Las transferencias y salida de dinero a los socios no son controladas lo que generaron 
una pérdida de S/. 7,000.00 que no fueron rendidos por éstos.  
8. El efectivo de la empresa se usa en varios casos en gastos ajenos a la empresa, 
generando una pérdida de S/11,369.81 
 
Tabla8 
Faltantes de caja 
MES MONTO ASIGNADO MONTO RENDIDO FALTANTE 
Enero 5,000.00 3,000.00 2,000.00 
Febrero 5,000.00 3,000.00 2,000.00 
Marzo 4,000.00 2,590.00 1,410.00 
Abril 6,000.00 5,000.00 1,000.00 
Mayo 5,000.00 2,570.00 2,430.00 
Junio 5,000.00 2,680.00 2,320.00 
Julio 4,000.00 3,000.00 1,000.00 
Agosto 6,000.00 4,500.00 1,500.00 
Setiembre 4,000.00 2,980.00 1,020.00 
Octubre 5,000.00 4,000.00 1,000.00 
Noviembre 6,000.00 4,920.00 1,080.00 
Diciembre 4,000.00 2,970.00 1,030.00 
 
59,000.00 41,210.00 17,790.00 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la tabla de cumplimiento de  





Figura 1. Resumen de faltantes de caja 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de las tablas de cumplimiento de actividades y 
recopilados de la empresa. 
           
Interpretación:  
Como se aprecia en la tabla 6 y figura 1, se evidencia que el dinero asignado para 
manejo interno de la empresa es solicitado para gastos ajenos a la misma, siendo que 
mes a mes se generan faltantes a la caja debido a esto, como se muestra en la figura 1, 
este faltante es S/. 17,790.00 que conforma el 30% del monto asignado como caja, 




    MONTO    FACTURADO DESCUENTOS POR PENALIDAD 
Enero  988,574.00 6,480.00 
Febrero 1,010,213.00 16,209.31 
Marzo 965,836.00 0.00 
Abril 776,119.40 0.00 
Mayo 876,913.40 0.00 
Junio 802,577.40 0.00 
Julio 761,968.40 0.00 
Agosto 1,093,164.00 2,282.50 
Setiembre 554,604.90 0.00 
Octubre 565,834.13 0.00 
Noviembre 131,763.90 2,882.00 
Diciembre 465.60 0.00 
TOTAL 8,528,034.13 27,853.81 









Figura 2.  Resumen de penalidades recibidas 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de las tablas de cumplimiento de actividades 
 y recopilados de la empresa. 
 
Interpretación:  
Como se muestra en la tabla 9 y figura 3, las penalidades que fueron descontadas a la 
empresa por haber incurrido en faltas durante el tiempo de la prestacion de servicios, 
ocasionaron una pérdida de S/. 27,853.81 en el año, dichas penalidades abarcan el 0.33% 
de las ventas facturadas en el año, cuyos importes no ingresan en su totalidad a la cuenta 
corriente por los distintos descuentos que se generan. 
Tabla 10 
Transferencias a socios 
 Ítem     S/. 
Socio 1  4,000.00 
Socio 2       3,000.00 
TOTAL 7,000.00 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la tabla de cumplimiento   
          de actividades en efectivo 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 8, se generó una pérdida de S/. 7,000.00 dinero que se transfirió a 





























 Gastos Administrativos 
 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la tabla de cumplimiento de actividades en efectivo 
 
 
Figura 3.  Resumen de gastos administrativos 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las tablas de cumplimiento de actividades y 
recopilados de la empresa. 
 
Interpretación:  
Como se muestra en la tabla 6 y figura 1, se evidencia que el efectivo de la empresa es 
dirigido hacia gastos ajenos a la empresa, mismo que es empleando en hoteles y 
alojamiento, reparacion y mantenimiento de vehiculo particular, llenado de combustible, 
viajes y gasstos personales variosr, generando una perdida de S/11,369.81del efectivo 




















GASTOS ADMINISTRATIVOS MONTO 
Consumo en hoteles        1,859.81 
Reparación carrocería y pintura de vehículo particular         3,500.00 
Combustible para vehículo particular         1,000.00 
Viajes         2,010.00 
Gastos personales varios        3,000.00 




Resumen de deficiencias en las Actividades de efectivo. 
Detalle Monto 
Faltantes de dinero en caja       17,790.00 
Penalidades recibidas       27,853.81 
Transferencias a socios        7,000.00 
Gastos Administrativos       11,369.81 
Total S/. 64,013.62 
 Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 10 en la dimensión de efectivo se observan pérdidas por S/. 
64,013.62 que afectan a la empresa y su efectivo ya que este disminuyó causando poca 
disponibilidad del mismo para poder cumplir con las obligaciones. 
Cuentas por cobrar 
La empresa cuenta con un área en específico y un encargado de controlar y dar 
seguimiento a las cuentas por cobrar, en tanto a registro de cuentas, emisión de facturas 
y estrategias de cobranza.  
Tabla 13 
Cumplimiento de Actividades de cuentas por cobrar. 





1. Se mantiene un control del cobro de las 
facturas emitidas. 
x   3.33   
2. Se realiza la cobranza de la totalidad de 
facturas pendientes de cobro de meses 
anteriores. 
  x   3.33 
3. Se concilian los saldos de las cuentas 
por cobrar con los saldos del libro mayor. 
x   3.33   
4. Se realiza la cobranza de garantías luego 
de terminado el contrato con el cliente. 
  x   3.33 
5. Se obtuvo devolución por parte de los 
socios del dinero que se asignó en calidad 
de préstamo. 
  x   3.33 
6. Se mantiene un reporte de las garantías 















   3 3 10.00 10.00 





1. El área de facturación es la encargada de emitir las facturas a los clientes y controlar 
el pago de las mismas. 
2. Las cuentas que se tienen pendiente de cobro de meses anteriores no son  
monitoreadas para su cobro respectivo, ya que los expedientes se traspapelan al rotar 
el personal del área encargada, estas cuentas pendientes de cobro son de S/. 1, 
798,259.64 en el año.  
3. Al finalizar el periodo, el área de contabilidad solicita la información a facturación 
para conciliar los saldos de las cuentas con el libro mayor 
4. Las garantías no han sido cobradas ya que debido a la rotación de personal encargado 
de los expedientes de cobro, los documentos no fueron presentados de la manera 
correcta al cliente para su cobro, estas garantías suman S/. 660,475.05 
5. El dinero que se otorgó a los socios en calidad de préstamo que no fue devuelto por 
los mismos, préstamos que agrupan el monto de S/. 10,000.00 
6. Las garantías están controladas en reportes, contrastados con el contrato. 
7. Las cuentas por cobrar al personal por adelantos de sueldos y préstamos son 
descontados de sus haberes y controlados por el área de recursos humanos y planillas. 
Tabla 14 










Enero  988,574.00 56,336.50 701,142.91 224,614.59 
Febrero 1,010,213.00 49558.90 716,125.42 228,319.37 
Marzo 965,836.00 67617.60 608,558.53 289,659.87 
Abril 776,119.40 67,617.60 423,496.18 285,005.58 
Mayo 876,913.40 92,445.74 619,599.72 164,867.94 
Junio 802,577.40 67,617.64 608,559.18 126,400.58 
Julio 761,968.40 67,617.64 608,558.76 85,792.00 
Agosto 1,093,164.00 84,686.40 738,995.97 267,199.13 
Setiembre 554,604.90 42,812.44 385,391.88 126,400.58 
Octubre 565,834.13 56,583.41 509,250.72 0.00 
Noviembre 131,763.90 7,581.14 121,300.76 0.00 
Diciembre 465.60 0.00 465.60 0.00 
TOTAL 8,528,034.13 660,475.05 6,041,445.63 1,798,259.64 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la tabla de cumplimiento de actividades  





Figura 4. Pendientes  por cobrar (garantía y pendiente) 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de las tablas de cumplimiento de actividades. 
 
Interpretación:  
Como se muestra en la tabla y figura, referente a los montos facturados por las cuentas 
por cobrar que presenta la empresa, se evidencia perdidas por penalidades, garantías y 
pendientes, teniendo como pendientes de cobro S/. 1, 798,259.64 y en garantías el monto 
de S/. 660,475.05 que conforman el 21.09% y 7.74% montos que aún no han sido 
recuperados por la empresa.  
Tabla 15 
Préstamos a socios 
Detalle Monto otorgado 
Socio 1        6,000.00 
Socio 2        4,000.00 
Total S/. 10,000.00 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la tabla de cumplimiento de actividades en cuenta    
























Como se muestra en la tabla 12, se tiene el monto de S/. 10,000.00 que fue otorgado 
como calidad de préstamo a los socios de la empresa, montos que no fueron devueltos 
por los mismos. 
 
Tabla 16 
Resumen de deficiencias en las Actividades de cuentas por cobrar. 
Detalle Monto 
Facturas pendientes de cobro        1,798,259.64 
Préstamos a socios             10,000.00 
Garantías pendientes de cobro           660,475.05 
Total S/.   2,468,734.69 
              Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 13 en la dimensión de cuentas por cobrar se encuentra una perdida 
que asciende a S/. 2,468,734.69 que son cuentas que aún no han sido cobradas por la 
empresa por la falta de control del personal encargado de cobranzas y por la rotación de 
los mismos que trajo consigo el extravío de expedientes para dichos cobros. 
Inventarios 
En base a la solicitud del cliente y a los procesos de selección y reclutamiento en el área 
de RR. HH, se realiza el requerimiento de uniformes, además de implementos necesarios 
para realizar el trabajo de vigilante. Este requerimiento pasa por logística, el cual se 
encarga de recibir la solicitud y constata en diferentes proveedores para la cotización de 
los precios de la indumentaria, este requerimiento se realiza previa a una solicitud para 
el área de finanzas, para el desembolso requerido, llegando un aproximadamente en 15 
días, mientras el pedido es cancelado en un 50%, por lo que al momento de recibir y 






Cumplimiento de Actividades de inventarios. 




1. Se proporciona a los nuevos 
trabajadores el uniforme e insumos 




  6.67 
 
2. La entrega de uniformes e 
indumentarias es realizado con el 




3. Los uniformes solicitados a 





Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de la guía de entrevista al    
gerente       de la  empresa. 
Resumen: 
1. El área de operaciones se encarga de la realización del pedido de uniformes e 
indumentarias del personal ingresante, de acuerdo a sus medidas y el requerimiento 
del cliente. 
2. El área de operaciones realiza la asignación de indumentarias de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 
3. Los uniformes que se solicitan a los proveedores en ocasiones llegan en mal estado y 
no cumplen con las especificaciones solicitadas por la empresa en cuanto a calidad 
del material utilizado para su confección. 
Tabla 18 
Uniformes en mal estado  
 DETALLE           S/. 
Uniformes confeccionados con tela de calidad inferior a la solicitada 1,500.00 
Uniformes recibidos con logos de otras empresas ajenas  1,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 17 muestra la diferencia en cuanto a los uniformes solicitados por la empresa y 
los que se recibieron, cuya suma da el monto de S/. 2,500.00 que se obtuvo de un reporte 




Financiamiento a corto plazo 
La empresa cuenta con financiamientos programados en el transcurso de un año, mismos 
que son dirigidos a cubrir pagos destinados a cuentas de plazo corto y eventuales, como 
remuneraciones, impuestos y beneficios sociales.  
Tabla 19 
Cumplimiento de Actividades de financiamiento a corto plazo. 





1. Los pagos a proveedores se realizan de 
acuerdo a la emisión del comprobante de pago. 
  x   3.13 
2. Se efectúa la verificación con los proveedores 
de las cuentas pendientes de pago. 
  x   3.13 
3. Se realiza la verificación del pago de todos los 
trabajadores. 
x   3.13   
4. Se cumple con el pago de remuneraciones de 
los trabajadores. 
x   3.13   
5. Se realiza el control de las penalidades que 
son aplicadas a la empresa y son descontadas a 
los trabajadores. 
x   3.13   
6. Los pagos de beneficios sociales a ex 
trabajadores son cancelados. 
  x   3.13 
7. Se realiza el pago de beneficios sociales a 
trabajadores que cesaron en años anteriores. 
  x   3.13 
8. Los impuestos son pagados de acuerdo a los 
plazos indicados por Sunat. 
  x   3.13 
   3 5     
  Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de instrumentos al gerente de la 
  empresa. 
Resumen: 
1. Los pagos de las facturas emitidas no se cancelan siempre en la fecha de compra, en 
ocasiones se cancela con atraso debido a la falta de dinero en la cuenta. 
2. No se solicita a los proveedores un reporte de las deudas que se tiene, solo se controla 
en la empresa, de modo que, se cuenta con un monto de S/654,741 de cuentas que 
aún falta pagar.  
3. El pago se realiza en ocasiones con demora, después de que paso un mes de realizado 
el servicio, que genera malestar de los trabajadores. 
4. Los pagos de remuneraciones al personal se realizan con cierto atraso, siendo que la 
empresa cuenta con S/. 2, 068,282.51 de deuda por este concepto. 
45 
 
5. Las penalidades que son por faltas cometidas por parte de los trabajadores, son 
descontadas de su remuneración. 
6. El pago de beneficios sociales no se realiza dentro del mes, en muchos casos pasan 
más de 5 o 6 meses para que se haga efectivo el pago, y en ocasiones el pago no se 
realiza lo que ocasiona que los ex trabajadores denuncien a la empresa ante el 
ministerio de trabajo y luego en el poder judicial. 
7. Las no cobranzas de las cuentas anteriores hacen que el cumplimiento del pago de 
beneficios sociales a los ex trabajadores, no se pueda realizar en su totalidad, y 
acarrea denuncias judiciales de los mismos. 
8. Se realiza posterior a la fecha de vencimiento, en meses posteriores. 
 
Tabla 20 
Remuneraciones por pagar 
CONCEPTO PROVISIONADO PAGADO 
PENDIENTE 
DE PAGO 
Sueldos 4,682,840.59 4,228,381.07 454,459.52 
Gratificaciones 1,574,788.27 883,151.88 691,636.39 
Vacaciones 85,833.61 78,865.07 6,968.54 
Cts 599,296.29 126,856.83 472,439.46 
Liquidaciones 733,728.01 290,949.41 442,778.60 
Totales 7,676,486.77 5,608,204.26 2,068,282.51 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la empresa. 
 
 
Figura 5. Remuneraciones por pagar  







Pagado 90.30% 56.08% 91.88% 21.16% 39.65%











Como se muestra en la tabla 19 y figura 5, la empresa viene acumulando durante el año 
2017 cuentas por pagar al personal por el monto de S/. 2, 068,282.51 el cual está 
distribuido en los conceptos de sueldos, gratificaciones, vacaciones, Cts y liquidaciones, 




Cuentas por pagar comerciales 
MESES CONTADO PENDIENTE POR PAGAR 
Enero S/2,345 S/46,255 
Febrero S/54,167 S/44,315 
Marzo S/8,643 S/53,237 
Abril S/9,864 S/84,366 
Mayo S/16,891 S/8,356 
Junio S/929 S/82,006 
Julio S/7,022 S/13,246 
Agosto S/6,784 S/75,245 
Setiembre S/9,600 S/46,332 
Octubre S/3,215 S/37,044 
Noviembre S/587 S/157,093 
Diciembre S/5,896 S/7,246 
Total S/125,943 S/654,741 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la tabla de cumplimiento de actividades  






Figura 6. Cuentas por pagar comerciales  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las tablas de cumplimiento de actividades. 
 
Interpretación:  
Como se muestra en la tabla y figura, respecto al financiamiento corto, la empresa viene 
acumulando durante el año 2017 cuentas por pagar comercial, en el cual se muestra un 
monto de S/125,943 que fueron pagados al contado, y S/ 654,741 cuenta que fueron 
acumulados al final del periodo. 
Financiamiento a largo plazo 
La empresa presenta pagos por leasing y control de cuotas por impuesto que son pagadas 
mediante la gestión del encargado del área en financiamiento a largo plazo, misma que 
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Cumplimiento de Actividades de financiamiento a largo plazo 




a largo plazo 
1. Se realiza un presupuesto de pago para el leasing. x   4.17   
2. Se cumple con el presupuesto de pago de leasing.   x   4.17 
3. El pago de las cuotas del leasing se realizan en las 
fechas establecidas en el cronograma. 
  x   4.17 
4. Se realiza un control de las cuotas canceladas. x   4.17   
5. Se cuenta con un detalle de los impuestos por 
pagar que son diferentes de las cuotas. 
  x   4.17 
6. El procedimiento de pago de leasing es realizado 
de manera rápida. 
  x   4.17 
  Totales 2 4     
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de instrumentos al gerente de la 
empresa. 
Resumen:  
1. La empresa promueve un presupuesto correspondiente al pago para el leasing. 
2. El encargado del área no emplea el presupuesto destinado al cumplimiento del pago 
de leasing correspondiente. 
3. Al no emplearse el presupuesto, los pagos de las cuotas del leasing no son realizados 
según fechas establecidas en el cronograma. 
4. Se realiza un control de las cuotas cuando son canceladas por el encargado. 
5. La empresa no cuenta con un detalle de los impuestos por pagar que difieren de las 
cuotas. 












Deficiencias en las actividades gestión financiera 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la aplicación de instrumentos al gerente  
            de la empresa. 
 
 
     Figura 7. Deficiencias en las actividades de gestión financiera  
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de las tablas de cumplimiento de actividades. 
 
Interpretación:  
Como se muestra en la tabla y figura, referente a la gestión financiera de la empresa 
Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017, se videncia que la entidad no cumple en 
un 40.83% con las actividades resueltas en el control del efectivo, manejo de las cuentas 
por cobrar, y el respectivo financiamiento a corto y largo plazo, por tanto, solo 49.17% 













Determinar el grado de liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC. 
Morales, 2017. 
Tabla 24 
Liquidez corriente años 2016 y 2017 
 
2016 2017 
Activo corriente S/8,339,280.72 
1.32 
S/9,177,775.91 
1.33 pasivo corriente S/6,294,098.69 S/6,911,544.27 
           Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la empresa  
 
 
Figura 8. Liquidez corriente años 2016 y 2017 
Fuente: Estados financieros años 2016 y 2017 de la empresa. 
 
Interpretación: 
Como se muestra en la tabla y figura, con respecto al ratio aplicado para obtener la 
liquidez corriente, se evidencia que entre los periodos 2016 y 2017 no hubo mayor 
variación en cuanto a los recursos disponibles de la empresa. Asimismo, al tratarse de 
una organización dedicada a la prestación de servicios, muestra que, por cada sol de 











Prueba ácida años 2016 y 2017 
 
2016 2017 
Activ – Inv. -G. pag. por antic. S/8,158,531.41 
1.30 
S/9,084,052.12 
1.31 Pasivo corriente S/6,294,098.69 S/6,911,544.27 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la empresa 
 
 
Figura 9.  Prueba ácida años 2016 y 2017  
Fuente: Estados financieros años 2016 y 2017 de la empresa. 
 
Interpretación:  
En la tabla y figura, se mostró los resultados al ratio de la prueba ácida, evidenciándose 
los montos que corresponden a los periodos 2016 y 2017 respectivamente, la cual 
muestra una variación en dichos años. Estos resultados se dieron mediante los activos 
corrientes y los gastos de pago por anticipado, los mismos que resultan un 1.30 en el año 
2016 y el 1.33 para el 2017, lo cual quiere decir que, la empresa cuenta con ese monto 








Liquidez absoluta años 2016 y 2017 
 
2016 2017 
Disponible en caja y bancos S/56,887.95 
0.01 
S/5,929.81 
0.00 Pasivo corriente S/6,294,098.69 S/6,911,544.27 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la empresa 
 
 
Figura 10.  Liquidez absoluta años 2016 y 2017  
Fuente: Estados financieros años 2016 y 2017 de la empresa. 
 
Interpretación:  
Por como se muestra en la tabla y figura, con respecto al ratio de liquidez absoluta se 
evidencia que en el año 2016 se evidencio que, por cada sol de deuda, la empresa 
dispuso de 0.01 para cubrir sus gastos. No obstante, durante el periodo 2017, la empresa 
mostró una liquidez nula, por lo que se evidencia que la organización no cuenta con 










Capital de trabajo años 2016 y 2017 
 
2016 2017 
Activo corriente - S/8,339,280.72 
S/2,045,182.03 
S/9,177,775.91 
S/2,266,231.64 Pasivo corriente S/6,294,098.69 S/6,911,544.27 
Fuente: Elaboración propia con datos conseguidos de la empresa 
 
 
Figura 11. Capital de trabajo años 2016 y 2017  




De acuerdo con la tabla y figura, se evidencia que en durante el periodo 2016 y 2017 se 
encontró una variación en lo que respecta al monto de capital de trabajo, esto demuestra 
que la empresa cuenta con el monto de S/2, 266,231.64, que son representados en los 
activos corrientes, es decir, los recursos que se cuentan a largo plazo y con los mismos 








Establecer la incidencia de las actividades de gestión financiera en la liquidez de la 
empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017. 
Tabla 28 




Incidencia - 2017 
Liquidez   
corriente       
Activo corriente S/9,177,775.91 
1.33 
Activo corriente S/7,983,007.78 
1.41 pasivo corriente S/6,911,544.27 pasivo corriente S/5,652,762.52 
       
   
Variación de 
incidencia 
   
   
0.0843 
   




Incidencia - 2017 
Prueba 
ácida       
Activ – Inv. -G. 
pag. por antic. 9,084,052.12 
1.31 
Activ – Inv. -G. 
pag. por antic. 
S/7,889,283.99 
1.40 Pasivo corriente 6,911,544.27 Pasivo corriente S/5,652,762.52 
       
   
Variación de 
incidencia 
   
   
0.0813 
   
   
  




Incidencia - 2017 
Liquidez   
absoluta      




Disponible en caja 
y bancos S/1,279,896.37 
0.2264 Pasivo corriente 6,911,544.27 Pasivo corriente S/5,652,762.52 
   
  
   
   
Variacion de 
incidencia 
   
   
0.226 
   




Incidencia - 2017 
Capital 
de 
trabajo     
Activo corriente - S/9,177,775.91 
S/2,266,231.64 
Activo corriente - 7,983,007.78 
  
2,330,245.26  
Pasivo corriente S/6,911,544.27 Pasivo corriente 
5,652,762.52 
       
   
Variación de 
incidencia 
   
   
               
64,013.62  











Según la tabla, se evidencia que la gestión financiera incidió de manera significativa en 
la liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, dando a conocer una 
variación tales como capital de trabajo, donde el periodo 2017, obtuvo S/ 2, 266,231.64, 
sin embargo, después de realizar un ajuste, según las deficiencias encontradas se generó 
un incremento  S/ 2, 330,245.26 de igual manera se presentó cambios en la liquidez 
absoluta, prueba acida y liquidez corriente.  
Determinar la incidencia de la gestión financiera en la liquidez de la empresa 
Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017. 
 
Tabla 29 
Descripción de hallazgos 
Descripción S/. 
Faltantes de caja            17,790.00  
Penalidades recibidas    27,853.81 
Transferencias a socios 7,000.00 
Gastos administrativos 11,369.81 
Facturas pendientes de cobro 1,798,259.64 
Préstamos a socios 10,000.00 
Garantías pendientes de cobro 660,475.05 
Total 2,532,748.31 
Fuente: Elaboración propia con datos de los hallazgos realizados 
 
Tabla 30 
Incidencia de la gestión financiera en la liquidez  
  Saldo final 2017 Ajuste Incidencia 2017 Diferencia  
Activo corriente S/9,177,775.91 
S/2,532,748.31 
S/7,983,007.78 -S/1,194,768.13 
Pasivo corriente S/6,911,544.27 S/5,652,762.52 -S/1,258,781.75 
Activ – Inv. -G. pag. 
por antic. 9,084,052.12 S/7,889,283.99 -S/1,194,768.13 
Disponible en caja y 
bancos 5,929.81 S/1,279,896.37 S/1,273,966.56 





En la tabla se evidencia que, al describir y analizar los procesos de la gestión financiera, 
identificando las deficiencias encontradas dentro de la empresa Halcones Security Selva 
SAC. Morales, se observa un manejo empírico y poco controlado de las actividades 
resueltas en la administración del efectivo, cuentas por cobrar, inventario y 
financiamiento a corto y largo plazo, por lo que, al realizar un ajuste de S/2,532,748.31, 
se evidencia diferencias en cuanto al activo corriente, pasivo corriente y la 
disponibilidad en caja y bancos, Según lo mencionado líneas arriba se encontró una 
variación en la liquidez durante los periodos 2016 – 2017, reflejándose que la gestión 
financiera incide de manera positiva en la liquidez que presenta la empresa, de modo 
que, al subsanar las deficiencias y, por ende, las perdidas monetarias, resultaría mejores 
ratios en cuanto a los activos corrientes de dicha organización, es decir, la empresa 















IV. DISCUSIÓN  
La investigación estuvo sustentada por Farfán, S. (2014) quien a través de su aporte 
teórico permitió la evaluación de las variables de estudio gestión financiera 
considerando los componentes: Efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y 
financiamiento a corto y largo plazo. En cuanto a la segunda variable se tomó en cuenta 
a Flores, J. (2012) para la liquidez. Cabe recalcar que el análisis realizado se generó con 
la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, de esta manera para dar una 
mayor explicación a los hallazgos de procedió a lo siguiente: 
En cuanto al primer objetivo describir las actividades de gestión del efectivo, cuentas 
por cobrar, inventarios y financiamiento que se realizan en la empresa Halcones Security 
Selva SAC. Morales, 2017, se observó los distintos procedimientos que ejecuta cada 
responsable de área, notándose el cumplimiento de actividades del puesto, a fin de 
identificar el manejo de la gestión financiera en dicha organización. Por su parte, 
Farfán, S. (2014) afirma que la gestión financiera se refiere a todas las decisiones que 
fueron tomadas que permitirá el desarrollo de las actividades que tengan como 
principal objetivo el alcanzar altos niveles de valor para la empresa. Por eso es de vital 
importancia recordar que todas las decisiones que serán tomadas en torno al desarrollo 
de las operaciones que realiza la empresa deben permitir la generación de mayores 
cantidades de valores, aún así existiera limitaciones en el ambiente en el cual se 
desarrolla la empresa. Estos resultados se relacionan con lo encontrado por Chonillo, C. 
y Sánchez, J. (2018) En su trabajo de investigación titulado: “Modelo de gestión 
financiera para mejorar rentabilidad de un restaurante gourmet” (Tesis de pregrado) 
Universidad de Guayaquil. Donde concluye que la empresa no cuenta con una misión, 
visión y valores institucionales; los objetivos no se encuentran claros, falta definición del 
perfil de cada cargo del personal, lo que representa un descontento entre ellos al no 
contar con sus funciones delimitadas y optimizar de manera más adecuados los tiempos. 
 
En lo que se refiere al segundo objetivo que precisó conocer las deficiencias en las 
actividades de gestión financiera que se realizan en la empresa Halcones Security Selva 
SAC. Morales, 2017, evidenciándose que la empresa no lleva un adecuado manejo del 
efectivo para cubrir gastos que se requieran, en tanto a los pagos correspondiente a los 
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trabajadores, asimismo no controla las cuentas por cobrar, notándose una ausencia de 
estrategias de cobranza, en lo que respecta al financiamiento, no se realiza una 
verificación y comprobación de las cuentas por pagar referente a los proveedores y a las 
obligaciones tributarias que presenta la empresa. Por su parte, Fajardo, M. y Soto, C. 
(2018) menciona que la gestión financiera engloba a las acciones que presenta una 
persona con el fin de administrar un negocio o una empresa hacia un fin. Y que esto da 
lugar a la ejecución de actividades luego del planeamiento, convirtiendo en realidad los 
propósitos consignados en dichas organizaciones. Se indica que toda empresa debe 
poseer un gerente financiero que maneje los recursos financieros disponibles y de tal 
manera tenga desarrollado la habilidad para tomar decisiones que incidan en los 
resultados finales de la empresa, permitiendo así su estabilidad y permanencia en el 
mercado. A partir de este resultado se puede realizar una comparación con la 
investigación que llevó a ejecución Carrillo, G. (2015). En su trabajo de investigación 
titulado: La Gestión Financiera y la Liquidez de la empresa Azulejos Pelileo. (Tesis de 
pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. Lo concluye: La gestión 
financiera incide de manera significativa en la liquidez que presenta la empresa, además 
que al realizar un análisis de la liquidez en base a la actividad comercial y al 
financiamiento, se evidencia que existe un desnivel de todo ello, es por eso que la 
empresa no está cumpliendo con sus obligaciones que tiene pendiente a cancelar en un 
corto plazo.De igual manera Erraez, M. (2014). En su trabajo de investigación titulado: 
Propuesta de un Modelo de Gestión Financiera Para la Empresa Bioagro Ubicada en la 
Ciudad de Cuenca. (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, 
Cuenca, Ecuador. Concluyó que no se está manejando adecuadamente la gestión 
financiera, ya que muchas veces se limita a la parte interna de la empresa, mientras una 
adecuada gestión debe ser más amplia y holístico de la organización. 
 
De acuerdo al tercer objetivo determinar el grado de liquidez de la empresa Halcones 
Security Selva SAC. Morales, 2017, se pudo identificar que la empresa presentó índices 
de liquidez baja, esto mostró que la organización tiene problemas para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo. Según Flores, J. (2012) sostiene que: “Un indicador de 
liquidez mostrará si una empresa tiene solvencia financiera en el corto tiempo, que le 
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permita responder de la manera más adecuada a todas sus obligaciones pendientes a 
ser canceladas en el corto plazo que son generadas de los procesos productivos”. De 
igual manera Lawrence, J. y Chad, J. (2012) comparten la idea presentada por Flores, 
J. (2012) donde menciona que la liquidez de una empresa permite conocer si esta tiene 
solvencia económica, que le permitirá cancelar sus deudas que tiene pendiente sin que 
ocurra ningún tipo de inconveniente, si es que eso llega ocurrir estamos diciendo que la 
empresa cuenta con una solvencia sólida. Estos resultados de contrastan con lo 
encontrado por Guillen, R. (2017). En su investigación titulada: Gestión Financiera y su 
incidencia en la liquidez de las empresas industriales, distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. 
Donde concluye que la gestión financiera si llega a incidir de una manera significativa 
en la liquidez de las empresas industriales, también se verificó que la mayoría de las 
empresas  no cuentan con su manual de funciones para las áreas de contabilidad y 
finanzas, porque no presentan un orden de actividades  definido de las labores que 
realizan. También no se toman acciones que permitan mejorar los controles de sus 
finanzas, y esto conllevó a que se tomen decisiones equivocadas en torno a ellas; además 
se logró evidenciar que las maquinarias que son propiedad de las empresas las cuales 
son empleadas para la producción están causando daños al producto final, teniendo 
como consecuencias la aparición de grandes mermas en la producción, a pesar de todo 
ello la gerencia toma los recursos financieros de la empresa y en vez de realizar una 
inversión en sus maquinarias, lo destinan para otras inversiones que guardan cierta 
relación con el negocio. 
 
Como cuarto objetivo que fue establecer la incidencia de las actividades de gestión 
financiera en la liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017, se 
evidencia que la gestión financiera incidió de manera significativa en la liquidez de la 
empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, dando a conocer una variación tales 
como capital de trabajo, donde el periodo 2017, obtuvo 2,266,231.64, sin embargo, 
después de realizar un ajuste, según las deficiencias encontradas en el efectivo y las 
cuentas por cobrar se generó un incremento de 64,013.62 en este ratio, de igual manera 
se presentó cambios en la liquidez absoluta, prueba ácida y liquidez corriente. Cibrán, 
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P., Prado, C., Crespo, M., & Huarte, C. (2013) citados por Fajardo, M. y Soto, C. 
(2018, p. 46) mencionan que la importancia de la gestión financiera radica en el 
análisis de dos corrientes de flujos de la empresa que son: los flujos de ingresos y 
gastos que proporcionan al gestor financiero información sobre el déficit o excedente de 
efectivo que tiene la organización, y los flujos de cobro y pagos, que ayudan al gestor 
financiero a controlar y gestionar la entrada y salida de efectivo por parte de los 
clientes y el pago de los proveedores de la empresa. Además, Baena, D. (2010) 
menciona que la liquidez se entiende como las facilidades o dificultades que tienen las 
empresas para la conversión de sus activos, y puedan cumplir con sus responsabilidades 
de deuda a corto plazo. De tal manera se pudo converger que la gestión financiera y la 
liquidez están directamente relacionados entre si. Dichos resultados guardan cierto 
grado de similitud con el estudio realizado por Ríos, J. (2015), trabajo de investigación 
que tuvo como objetivo la evaluación de la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la zapatería YULY Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. 
En el cual la investigadora pudo arribar a las siguientes conclusiones: Que Zapatería 
YULY presentó en el periodo 2013 una gestión financiera muy deficiente, y que esto 
tuvo gran influencia en la rentabilidad que se presentó para dicho periodo. Asimismo, 
concluye que los resultados obtenidos de la aplicación de las razones de rentabilidad 
financiera durante el periodo 2013 fueron: Se obtuvo un valor de 1.44% al aplicar el 
ratio de las razones de rentabilidad del patrimonio. Mientras que en los indicadores de la 
rentabilidad de los activos, el resultado arrojado fue 0.37%. Con respecto al análisis del 
margen comercial bruto, se evidenció un resultado de 26.28% y como último valor 
obtenido fue de 1.48% correspondiente al margen comercial neto. De igual manera 
Bustamante, A. (2015) en su trabajo de investigación titulado: Gestión Financiera y su 
efecto en la Rentabilidad de la Vidriería MICOL – Morales 2014 (tesis de pregrado).  
Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. El investigador concluyó que la gestión 
financiera influye de manera negativa en la rentabilidad que presenta Vidriería Micol, 
esto debido a la forma en cómo está siendo administrado el capital de trabajo 
(inventario, cuentas que se llegaron a cobrar afectando de manera directa las utilidades y 
sobre todo las decisiones. 
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Finalmente, para el objetivo general, el cual se pretende determinar la incidencia de la 
gestión financiera en la liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC. Morales, 
2017, se evidencia que los procesos realizados en la gestión financiera, inciden de forma 
significativa en los resultados de las ratios en liquidez, por lo que se podrá decir que, al 
mantener un buen manejo de la gestión financiera, mayores serán los recursos que se 
pueda emplear para cubrir contingencias de la empresa. Por tanto, para Cibrán, P., 
Prado, C., Crespo, M., & Huarte, C. (2013) citados por Fajardo, M. y Soto, C. (2018, 
p. 46), mencionan que la gestión financiera radica en el análisis de los flujos de la 
empresa. siendo estos flujos el ingreso y gastos generados por el manejo del 
efectivo, los cuales, a través de su medición, se evalúa la liquidez de la empresa. 
Estos resultados son similares a lo encontrado por Salazar (2017) en su trabajo de 
investigación: Gestión financiera para incrementar la liquidez en la ONG Socios en 
Salud Sucursal Perú, Lima 2017, en el cual se concluyó que: al manejar una 
adecuada gestión financiera, se optimizaría los resultados en la liquidez total de la 
organización, de modo que la liquidez sea aceptada por corrientes activos, 
















Se demostró que la gestión financiera incidió en la liquidez de la empresa Halcones 
Security Selva SAC, esto fue debido a que se evidencio deficiencias en el elemento de 
efectivo y cuentas por cobrar; asimismo los hallazgos más significativos fueron faltantes 
de caja con una suma de S/ 17,790.00, penalidades recibidas S/. 27, 853.81, Facturas 
pendiente de cobro S/ 1, 798,259.64 y garantías pendientes de cobro S/ 6660,475.05, la 
cual repercutió en la capacidad de responder sus obligaciones a corto plazo en la 
empresa en estudio.  
 
Se logró conocer las actividades realizadas en la empresa Halcones Security Selva SAC 
referente al manejo de la gestión financiera, siendo esta efectuada por el personal 
encargado de cada área, identificando que dichos procesos son llevados a cabo sin 
mayor control, lo cual no ha garantizado que los resultados sean más efectivos. 
 
Se identificaron deficiencias encontradas en la empresa Halcones Security Selva SAC a 
base de los procesos descritos en la gestión financiera, se logró observar que dentro de 
dicha organización no se cumple con el control y documentación respectiva de las 
salidas del efectivo, donde se evidenciaron faltantes de caja de S/ 17, 790.00, penalidad 
recibidas S/ 27, 853.81. En lo que respecta a cuentas por cobrar se evidencio que la 
empresa no mantiene control sobre los saldos cobrados, donde llego a presentar 
pendiente de cobrar por ventas (garantía) con una suma de S/ 1,798,259.64. De esta 
manera concluye que la empresa no cuenta con procesos de verificación y emisión de 
comprobantes de pago a proveedores. 
 
Se demostró que la empresa no tiene la liquidez suficiente para hacerle frente a las 
obligaciones a corto plazo, pues esto es demostrado mediante la aplicación de ratios, 
referente a la liquidez corriente, donde obtuvo un resultado de 1.32 en el periodo 2016 y 
1.33 en el año 2017. Asimismo, la prueba ácida, liquidez absoluta y capital de trabajo, 
mostraron que la empresa no cuenta con los recursos suficientes para solventar los 
gastos o contingencias que se presente.  
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Al identificar las deficiencias y pérdidas que presenta la empresa, se evidenció que la 
incidencia de la gestión financiera en la liquidez, muestra variaciones tales como en 
capital de trabajo, prueba acida, liquidez corriente y absoluta, donde durante el periodo 
2017, al realizar el ajuste de las pérdidas ante las deficiencias encontradas en la gestión 
financiera, se generó un incremento de S/2, 532,748.31, la cual incrementaría la 

























Se recomienda al gerente general de la empresa dar mayor seguimiento a las actividades 
que repercuten en la gestión de sus recursos tales como: efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios y pasivos corrientes, asimismo realizar evaluaciones continua de la liquidez 
con la aplicación de los indicadores, a fin de identificar la capacidad de responder la 
obligaciones a corto plazo, de modo que se tendrá mayor alcance sobre la realidad 
económica de la empresa, en donde el gerente deberá emplear técnicas o estrategias para 
mejorar dichos procedimientos. 
 
Se sugiere al gerente general organizar capacitaciones al personal responsable que 
maneje los recursos de la empresa Halcones Security Selva SAC, con la finalidad de 
poder efectivizar las actividades operativas, pues esto traerá consigo mejores resultados 
económico y financieros a corto plazo. 
 
Se recomienda al gerente analizar los procesos en la gestión financiera, a fin de tomar 
decisiones acertadas, por ello, se deberá emplear procesos de control y verificación de 
las salidas y entradas del efectivo, así como mantener un registro de las cuentas por 
cobrar, de modo que puedan implementar estrategias para el cobro de las mismas. Por 
consiguiente, se sugiere al gerente controlar los financiamientos y cancelar los pagos 
correspondientes en los plazos establecidos. Este lineamiento permitirá minimizar 
deficiencias.  
 
 Se sugiere al gerente general de dicha empresa realizar un seguimiento y análisis 
respecto al activo circulante con el que se cuenta, de modo que se pueda emplear en un 
futuro con los recursos suficientes para realizar el pago correspondiente a las diferentes 
obligaciones de la organización.   
 
Asimismo, se recomienda al gerente realizar eventualmente un análisis de la gestión 
financiera, de modo que se pueda conocer la situación actual de la empresa, a fin de 
obtener información certera de la liquidez, pudiéndose cumplir con los pagos pendientes 
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Matriz de consistencia 
“Gestión financiera y su incidencia en la liquidez de la empresa Halcones Security Selva SAC, Morales 2017” 




¿De qué manera incide la gestión financiera en la 
liquidez de la empresa Halcones Security Selva 
SAC, Morales 2017? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuáles son las actividades de gestión del 
efectivo, cuentas por cobrar, inventario y 
financiamiento que se realizan en la empresa 
Halcones Security Selva SAC, Morales 2017? 
 
¿Cuáles son las deficiencias en las actividades de 
gestión financiera que se realizan en la empresa 
Halcones Security Selva SAC, Morales, 2017? 
 
¿Cuál es el grado de liquidez de la empresa 
Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017? 
 
¿Cuál es la incidencia de las actividades de 
gestión financiera en la liquidez de la empresa 





Determinar la incidencia de la gestión financiera en la 




Describir las actividades de gestión del efectivo, 
cuentas por cobrar, inventario y financiamiento que se 
realizan en la empresa Halcones Security Selva SAC. 
Morales, 2017. 
 
Conocer las deficiencias en las actividades de gestión 
financiera que se realizan la empresa Halcones 
Security Selva SAC. Morales, 2017. 
 
Determinar el grado de liquidez de la empresa 
Halcones Security Selva SAC. Morales, 2017. 
 
Establecer la incidencia de las actividades de gestión 
financiera en la liquidez de la empresa Halcones 




La gestión financiera incide de manera negativa en la liquidez 
de la empresa Halcones Security Selva SAC. Morales 2017. 
 
 
Hipótesis específicas  
Las actividades de gestión del efectivo, cuentas por cobrar, 
inventario y financiamiento que se realizan son inadecuadas en 
la empresa Halcones Security Selva  SAC. Morales, 2017. 
 
Las deficiencias en las actividades de gestión financiera radican 
en el inadecuado manejo de éstas, que se realiza la empresa 
Halcones Security Selva  SAC. Morales, 2017. 
 
 
El grado de liquidez es inadecuada en la empresa Halcones 
Security Selva SAC. Morales, 2017.  
 
Las actividades de gestión financiera inciden de manera 
negativa en la liquidez de la empresa Halcones Security Selva 























Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Tipo: Aplicada 
 
Nivel: Descriptivo correlacional 
 




La población está determinada por: la empresa, las 5 
áreas que la conforman y los informes contables 
generados por las diferentes actividades de la empresa. 
Muestra 
  La empresa, el área de contabilidad, los 5 trabajadores 





Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Financiamiento a corto plazo 
Financiamiento a largo plazo 
 
Liquidez 






Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
Estimado  
Sr……….. 
Gerente de la empresa Halcones Security Selva SAC 
 
Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle unos minutos de su tiempo para 
responder algunas preguntas de la presente entrevista, que aportarán a la investigación, 
comencemos: 
1. ¿Considera que el efectivo con el que cuenta la empresa le permite realizar una buena 






2. ¿Las cuentas por cobrar atrasadas le generan pérdidas significativas al finalizar cada mes o 






3. ¿Las cuentas por cobrar se hacen efectivo tiempo después de la emisión del comprobante de 























6. ¿Considera que la empresa cuenta con los recursos suficientes como para cumplir con sus 






7. ¿Considera que la empresa cuenta con los recursos suficientes como para afrontar un 









































Guía de observación 
 




¿La empresa posee cuentas corrientes en diferentes bancos? 
¿Se actualiza los datos da la cantidad de efectivo con la que se 
cuenta en la entidad financiera? 
  







¿Se planifica acciones en casos de que tenga facturas por 
cobrar? 
  
¿Las facturas que no son cobradas reflejan un efecto negativo 
en la rentabilidad de la empresa? 
¿El responsable cumple con la programación de pagos a 
clientes deudores? 







¿Se toma nota de las cuentas incobrables?   
¿Se busca la manera solucionar posibles deudas incobrables? 




¿Cuenta un registro insumos de la empresa?   
¿Cuenta con suficientes insumos para desarrollar su actividad? 









¿Se planifica la compra de recursos al crédito?   
¿Se ha realizado un préstamo a corto plazo?   
Otras cuentas 
por pagar 
¿Se realizan adquisiciones de servicios?   
¿Se cumple con los gastos administrativos? 





¿Se cumple con el pago a trabajadores?   





¿Se realiza el cálculo correcto de los beneficios que le 
corresponde a cada trabajador? 
  
¿Se realiza el pago de los beneficios sociales?   
Pago de 
impuestos 
¿Se hace la declaración de ingresos trimestral?   





nto a largo 
plazo 
Arrendamient
o financiero o 
leasing 
¿Se cuenta con financiamiento de préstamos de instituciones 
financieras? 
¿Se realiza financiamiento a largo plazo? 
  





Guía de análisis documental 
 








                  
 
                
                
 
 
             
 
                            
                
 
 
                  
 
                           
                
 
 
                   


















                  
 
                
                
 
 
             
 
                            
                
 
 
                  
 
                           
                
 
 
                   





















HALCONES SECURITY SELVA SAC. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2016 – 2017 
(En nuevos soles) 
 
2017 2016 
 S/. S/. 
ACTIVO 
  ACTIVO CORRIENTE 
  Efectivo y equivalentes de efectivo 5,929.81 56,887.95 
Cuentas por Cobrar Comerciales 4,494,174.52 4,784,766.33 
Cuentas por cobrar al personal, accionistas, socios y gerente 
 
8,337.80 
Cuentas por Cobrar diversas - terceros 4,583,947.79 3,308,539.33 
Servicios y otros contratados por anticipado 93,723.79 180,749.31 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,177,775.91 8,339,280.72 
   ACTIVO NO CORRIENTE 
  Otros activos corrientes 374,999.57 157,115.00 
Activos adquiridos en arrendamiento financiero 305,235.42 305,235.42 
Inmuebles, maquinaria y equipo 301,354.84 526,932.20 
Depreciación -332,463.96 -357,942.80 
Otros Activos 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 649,125.87 631,339.82 
TOTAL ACTIVO 9,826,901.78 8,970,620.54 
   PASIVO Y PATRIMONIO 
  PASIVO CORRIENTE 
  Tributos y aportes al sistema pensionario y de salud por pagar 1,905,974.63 2,004,198.23 
Remuneraciones por pagar 2,068,282.51 1,935,111.54 
Cuentas por pagar comerciales 654,741.30 393,950.56 
Cuenras por pagar a accionistas, directores y gerentes 1,346,697.17 1,613,845.96 
Cuentas por pagar diversas - terceros 935,848.66 346,992.40 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,911,544.27 6,294,098.69 
   PASIVO NO CORRIENTE 
  Obligaciones financieras 78,311.79 118,130.19 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 78,311.79 118,130.19 
TOTAL PASIVO 6,989,856.06 6,412,228.88 
   PATRIMONIO 
  Capital 809,600.00 809,600.00 
Resultados Acumulados 1,745,116.66 1,942,762.33 
Utilidad / Pérdida del ejercicio 282,329.06 -193,970.67 
TOTAL PATRIMONIO 2,837,045.72 2,558,391.66 








HALCONES SECURITY SELVA SAC. 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre del 2016- 2017 
(En nuevos soles) 
   
 
2017 2016 
  S/. S/. 
Ventas Netas o ingresos por servicios 8,528,034.14 11,924,690.43 
(-) Costo de Ventas -5,554,035.53 -7,794,931.50 
Resultado Bruto 2,973,998.61 4,129,758.93 
   (-) Gastos de venta -609,723.66 -966,697.97 
(-) Gastos de administración -1,536,380.11 -3,423,991.16 
Resultado de operación 827,894.84 -260,930.20 
   (-) Gastos financieros -312,203.36 -37,340.48 
(+) Ingresos financieros gravados 956.91 6,002.98 
(+) Otros ingresos gravados 155.01 166,856.88 
(+) Enajenación de valores y bienes del activo 
fijo 76,329.66 
 Resultado antes de participaciones 593,133.06 -125,410.82 
   (-) Distribución legal de la renta -47,056.00 -10,379.99 
Resultado antes del impuesto 546,077.06 -135,790.81 
   (-) Impuesto a la Renta -263,748.00 -58,179.86 
Utilidad / Pérdida del ejercicio 282,329.06 -193,970.67 











ANEXOS DE RESULTADOS: 
 
Inventario inicial de cuentas por cobrar Comerciales 2016  S/ 4,784,766.33  
  + ventas 2017  S/ 8,528,034.14  
  - cobranza 2017  S/ 4,033,859.62  
Inventario final de cuentas por cobrar 2017  S/ 4,494,174.52  
 
 
 Inventario inicial de cuentas por pagar Comerciales 2016  S/    393,950.56  
  + Compras 2017  S/ 1,978,917.40  
  - Pagos 2017  S/ 1,324,176.10  
Inventario final de cuentas por pagar comerciales 2017  S/    654,741.30  
 
Inventario inicial del efectivo 2016 
 
S/      56,887.95 
  + ingreso de efectivo al contado 2017  S/ 5,811,700.37  
  - egresos de efectivo 2017  S/ 5,805,770.56  












Halcones Security Selva Sac. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2017 
(En nuevos soles) 
  
Deficiencias Descripción S/. 
   
FALTANTES DE CAJA            17,790.00  
   
PENALIDADES RECIBIDAS 27,853.81 
   
TRANSFERENCIAS A SOCIOS 7,000.00 
   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,369.81 
   
FACTURAS PENDIENTES DE COBRO 1,798,259.64 
   
PRESTAMOS A SOCIOS 10,000.00 
   
GARANTIAS PENDIENTES DE COBRO 660,475.05 
     
        TOTAL 2,532,748.31 
   
                                              
1,798,259.64  539,477.89 
  
DESTINO DE LAS 
DEFICIENCIAS  
                                              
1,258,781.75  
 
   
Tributos           377,634.52  
   
Remuneraciones por pagar          503,512.70  
   
Cuentas por pagar comerciales          377,634.52  
 
                    2017 Incidencia - 2017 
 S/. % S/. % 
ACTIVO 
    ACTIVO CORRIENTE 
    Efectivo y equivalentes de efectivo 5,929.81 0.06% 1,279,896.37 14.27% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 4,494,174.52 45.73% 2,695,914.88 30.05% 
Cuentas por cobrar al personal, 
accionistas, socios y gerente 10,000.00 0.10% 0.00 0.00% 
Cuentas por Cobrar diversas - terceros 4,573,947.79 46.55% 3,913,472.74 43.63% 
Servicios y otros contratados por 
anticipado 93,723.79 0.95% 93,723.79 1.04% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,177,775.91 93.39% 7,983,007.78 88.99% 
     ACTIVO NO CORRIENTE 
    Otros activos corrientes 374,999.57 3.82% 374,999.57 4.18% 
Activos adquiridos en arrendamiento 
financiero 305,235.42 3.11% 305,235.42 3.40% 




Depreciación -332,463.96 -3.38% -332,463.96 -3.71% 
Otros Activos 
    TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 649,125.87 6.61% 649,125.87 7.24% 
TOTAL ACTIVO 9,826,901.78 100% 8,632,133.65 100% 
     PASIVO Y PATRIMONIO 
    PASIVO CORRIENTE 
    Tributos y aportes al sistema 
pensionario y de salud por pagar 1,905,974.63 19.40% 1,528,340.11 17.04% 
Remuneraciones por pagar 2,068,282.51 21.05% 1,564,769.81 17.44% 
Cuentas por pagar comerciales 654,741.30 6.66% 277,106.78 3.09% 
Cuenras por pagar a accionistas, 
directores y gerentes 1,346,697.17 13.70% 1,346,697.17 15.01% 
Cuentas por pagar diversas - terceros 935,848.66 9.52% 935,848.66 10.43% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,911,544.27 70.33% 5,652,762.52 63.01% 
     PASIVO NO CORRIENTE 
    Obligaciones financieras 78,311.79 0.80% 78,311.79 0.87% 
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 78,311.79 0.80% 78,311.79 0.87% 
TOTAL PASIVO 6,989,856.06 71.13% 5,731,074.31 63.89% 
     PATRIMONIO 
    Capital 809,600.00 8.24% 873,613.62 9.74% 
Resultados Acumulados 1,745,116.66 17.76% 1,745,116.66 19.45% 
Utilidad / Pérdida del ejercicio 282,329.06 2.87% 282,329.06 3.15% 
TOTAL PATRIMONIO 2,837,045.72 28.87% 2,901,059.34 32.34% 
     TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 9,826,901.78 100% 8,632,133.65 100% 
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